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BOLETIN 3418 DE REGISTROS
DEL 15 ENERO DE 2014
PUBLICADO 16 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



















































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02193514 4G GLOBENET SAS 2013 1,000,000
02193514 4G GLOBENET SAS 2014 1,000,000
00682038 A O GAS OIL MOTOR 2011 1,500,000
00682038 A O GAS OIL MOTOR 2012 1,500,000
00682038 A O GAS OIL MOTOR 2013 1,500,000
00682038 A O GAS OIL MOTOR 2014 1,500,000
02186194 A Y J TO CAMINATAS 2013 1,050,000
01600476 ABC DEMOLICIONES LA LIBERTAD 2013 900,000
01600476 ABC DEMOLICIONES LA LIBERTAD 2014 1,200,000
01097881 ABRIL BEJARANO LUIS ANTONIO 2009 1,000,000
01097881 ABRIL BEJARANO LUIS ANTONIO 2010 1,000,000
02039534 ACAPULCO GOURMET MEX 2013 1,000,000
02039534 ACAPULCO GOURMET MEX 2014 1,232,000
01828739 ACCESORIOS SARA SOFIA 2013 1,000,000
01485952 ACERO AGUDELO OSWALDO YAMIR 2014 1,170,000
02023595 ACEVEDO ESPINEL CARLOS ARTURO 2014 1,500,000
01931340 ACEVEDO RAMIREZ JONATHAN ERNESTO 2014 1,200,000
01446662 ACOMPAÑAMIENTOS TU Y YO 2014 2,400,000
01590306 ACOSTA ZAMBRANO DIANA GINETH 2014 1,174,800
00816219 ACUÑA BARRETO NELSON FABIAN 2012 1,000,000
00816219 ACUÑA BARRETO NELSON FABIAN 2013 1,000,000
00816219 ACUÑA BARRETO NELSON FABIAN 2014 1,000,000
01824913 AG PROTECCION SOSTENIBLE S A 2012 116,400,000
01824913 AG PROTECCION SOSTENIBLE S A 2013 116,400,000
02110359 AGUDELO JIMENEZ JORGE RICARDO 2014 1,200,000
01935907 AGUILAR JEREZ VICTOR ALFONSO 2013 500,000
01935907 AGUILAR JEREZ VICTOR ALFONSO 2014 5,000,000
02124801 AIFOS.COM 2012 1,000,000
02124801 AIFOS.COM 2013 1,000,000
02034136 ALARCON PEREZ BIBIANA 2014 1,230,000
01849946 ALARCON TOSCANO URIEL ALONSO 2014 7,000,000
02077624 ALBARRACIN LUIS GONZALO 2014 1,170,000
02010415 ALDANA LUIS ALFONSO 2014 2,800,000
01282269 ALEMAN ZAPATA ROSA ELVIRA 2014 5,307,000
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01877629 ALFONSO BUITRAGO JOSE ARMANDO 2014 1,510,000
01940480 ALFONSO GARCIA LEIDY MARITZA 2014 1,200,000
00872000 ALFONSO SUAREZ RAFAEL 2014 1,179,000
01486978 ALGO ES ALGO F M 2014 1,232,000
01344569 ALMACEN CHATARRERIA LA FORTALEZA 2013 1,000,000
01344569 ALMACEN CHATARRERIA LA FORTALEZA 2014 1,000,000
01152619 ALMACEN ELECTRICOS Y SUSPENSIONES 2014 6,900,000
01486712 ALMACEN Y VARIEDADES ALEXANDER 2014 1,200,000
02328580 ALOCASIA SAS 2014 786,838
02393548 ALPIZAR QUINTERO MIREYA 2014 500,000
02088736 ALVARADO ARBELAEZ CHRISTIAN FERNEY 2013 600,000
02088736 ALVARADO ARBELAEZ CHRISTIAN FERNEY 2014 600,000
01922803 ALZATE GOMEZ MARTHA OLIVA 2012 100,000
01922803 ALZATE GOMEZ MARTHA OLIVA 2013 1,170,000
02110311 ALZATE PANIAGUA YACEIDA 2013 1,000,000
02110311 ALZATE PANIAGUA YACEIDA 2014 1,000,000
00133149 AMAYA TORRADO ALBERTO 2014 24,000,000
01443860 AMEZQUITA FLOREZ ANGELICA 2013 700,000
01443860 AMEZQUITA FLOREZ ANGELICA 2014 700,000
00583778 AMOBLADORA MONACO 2013 45,700,000
01920021 ANGEL AREVALO MARIO 2010 500,000
01920021 ANGEL AREVALO MARIO 2011 500,000
01920021 ANGEL AREVALO MARIO 2012 500,000
01920021 ANGEL AREVALO MARIO 2013 500,000
00583774 ANGEL GARCIA NESTOR JAIME 2013 45,700,000
00882617 ANGULO ANGULO LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
00882617 ANGULO ANGULO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
01288621 ANIMAL CLASS VETERINARIA 2013 1,000,000
01288621 ANIMAL CLASS VETERINARIA 2014 1,000,000
01344302 APARICIO GARCIA DORIS CECILIA 2011 500,000
01344302 APARICIO GARCIA DORIS CECILIA 2012 600,000
01344302 APARICIO GARCIA DORIS CECILIA 2013 600,000
01344302 APARICIO GARCIA DORIS CECILIA 2014 900,000
01166971 APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA
2012 1,100,000
01166971 APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA
2013 1,150,000
02106358 ARCE PIEDRAHITA VICTOR MARIO 2013 3,700,000
01612587 AREVALO SILVA ALIDA AZUCENA 2012 500,000
01612587 AREVALO SILVA ALIDA AZUCENA 2013 550,000
01612587 AREVALO SILVA ALIDA AZUCENA 2014 500,000
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02149784 ARG PAINT CAR SHOW 2013 1,170,000
01486709 ARIAS ALVAREZ WILMAR ALEXANDER 2014 1,200,000
01990258 ARIAS FLOREZ PEDRO JOSE 2014 1,200,000
01858513 ARIAS OSPINA LINA MARITZA 2014 1,180,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2003 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2004 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2005 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2006 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2007 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2008 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2009 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2010 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2011 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2012 400,000
01112610 ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA 2013 400,000
01800646 ARISTIZABAL VILLA ROCIO 2014 1,000,000
01940684 ARIZA SUAREZ AZUCENA 2012 1,000,000
01940684 ARIZA SUAREZ AZUCENA 2013 1,000,000
01940684 ARIZA SUAREZ AZUCENA 2014 1,000,000
02160172 ARRIETA BARRIGA BUSTER HERMAN 2014 1,230,000
02294479 ARSE GUANTES INDUSTRIALES 2014 1,200,000
01788104 ARTE Y DECORACION F.J 2013 500,000
01788104 ARTE Y DECORACION F.J 2014 1,200,000
02173982 ARTESANIAS MANOS LABORIOSAS 2014 1,232,000
01331893 ARTESANIAS MIGUELITO 2014 1,600,000
02023598 ASADERO RESTAURANTE BRASAS CARBONELL 2014 1,500,000
00052572 ASESORIAS Y DISEÑOS SUAREZ & CIA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DE
ASESORIAS Y DISEÑOS LTDA
2013 1,767,205,000
02352503 ASINGLO S A S ASESORIA INTEGRAL GLOBAL
S.A.S
2014 1,000,000
01859522 ASISCONTRI GASP 2014 2,000,000
S0038851 ASOCIACION DE RESERVISTAS DEL BATALLON
GUARDIA PRESIDENCIAL DE COLOMBIA SIGLA
ARGUP
2013 3,000,000
S0038851 ASOCIACION DE RESERVISTAS DEL BATALLON
GUARDIA PRESIDENCIAL DE COLOMBIA SIGLA
ARGUP
2014 3,000,000
S0032185 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES N & H PROTECCION CON
SIGLA N & H PROTECCION
2014 2,100,000




00282027 AUTO EMBRAGUES MORALES 2013 45,000,000
01136560 AUTOMOTOR FRENOS Y SERVICIOS 2013 100,000
01136560 AUTOMOTOR FRENOS Y SERVICIOS 2014 1,232,000
02064287 AUTOSERVICIO EL VELEÑO 2014 1,230,000
01360146 AVENDAÑO ARIAS BLANCA CECILIA 2014 2,000,000
00977447 AVENDAÑO LARA ARACELY 2013 500,000
01513514 AVENDAÑO SANCHEZ JOSE WILLIAM 2014 700,000
01636234 AVILA AGUIRRE HAROLD STEVENS 2014 7,500,000
02289437 AVILA CASTELBLANCO JAVIER HERNANDO 2014 500,000
01828737 AVILA CASTRO RUTH MERY 2013 1,000,000
00946972 AVILA DE RAMOS MARIA ROSA LILIA 2014 50,000
01288619 AVILA MOJICA JAVIER ORLANDO 2013 1,000,000
01288619 AVILA MOJICA JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
02032703 AYA SERVICOS TECNOLOGICOS Y PETROLEROS
S.A.S.
2014 1,100,000
02213230 AYALA GOMEZ ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
01246837 B.R.S GYM 2010 1,000,000
01246837 B.R.S GYM 2011 1,000,000
01246837 B.R.S GYM 2012 1,000,000
01246837 B.R.S GYM 2013 1,000,000
01246837 B.R.S GYM 2014 1,000,000
01880839 BACA DE NIETO MARTHA NOHEMI 2014 1,000,000
02010418 BALNEARIO VILLA MONICA 2014 2,800,000
02269258 BAQUERO LEMUS RITA MARIAN 2013 1,000,000
02239680 BAR CLUB MI REFUGIO 2014 3,000,000
01618896 BAR RINCON PAISA 2013 1,179,000
01523318 BARAJAS LEON MIGUEL ANTONIO 2010 1,000,000
01523318 BARAJAS LEON MIGUEL ANTONIO 2011 1,000,000
01523318 BARAJAS LEON MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01523318 BARAJAS LEON MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01523318 BARAJAS LEON MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02168960 BARCO GIRALDO BEATRIZ HELENA 2014 1,200,000
02294476 BARON PEREZ BETTY 2014 1,200,000
01011928 BARRANTES CAMACHO EDGAR ALBERTO 2011 500,000
01011928 BARRANTES CAMACHO EDGAR ALBERTO 2012 500,000
01011928 BARRANTES CAMACHO EDGAR ALBERTO 2013 500,000
01011928 BARRANTES CAMACHO EDGAR ALBERTO 2014 1,200,000
00528764 BARRERA DE BELTRAN FANNY CECILIA 2014 4,000,000
01319054 BARRETO CUESTA GLORIA INES 2013 500,000
01319054 BARRETO CUESTA GLORIA INES 2014 1,050,000
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01273291 BARRETO MARTINEZ PABLO 2014 1,000,000
01719551 BARRIOS GARCIA EDUAR ALEXANDER 2011 1,000,000
01719551 BARRIOS GARCIA EDUAR ALEXANDER 2012 1,000,000
01719551 BARRIOS GARCIA EDUAR ALEXANDER 2013 1,000,000
01719551 BARRIOS GARCIA EDUAR ALEXANDER 2014 1,000,000
01628351 BARRIOS JARA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01628351 BARRIOS JARA SANDRA PATRICIA 2014 1,170,000
02172954 BEAUTY FASHION PRODUCTOS DE BELLEZA 2013 100,000
02172954 BEAUTY FASHION PRODUCTOS DE BELLEZA 2014 1,230,000
02366714 BELTRAN FAJARDO ROSA EMMA 2014 1,170,000
00915693 BELTRAN LUIS EDUARDO 2014 15,000,000
00686613 BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,800,000
00996616 BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01395999 BENAVIDES GONZALEZ HERNAN 2014 700,000
01981121 BENAVIDES MATEUS JIMMY 2011 100,000
01981121 BENAVIDES MATEUS JIMMY 2012 100,000
01981121 BENAVIDES MATEUS JIMMY 2013 100,000
01981121 BENAVIDES MATEUS JIMMY 2014 5,000,000
01936799 BENAVIDES VASQUEZ MARTHA ISABEL 2014 1,100,000
02255967 BENAVIDES VILLALOBOS ENRIQUE 2013 600,000
02126683 BENITEZ MURCIA JOLIE PAOLA 2013 1,000,000
02126683 BENITEZ MURCIA JOLIE PAOLA 2014 1,000,000
01106605 BERMUDEZ TIQUE MARIO 2014 1,000,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2005 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2006 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2007 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2008 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2009 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2010 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2011 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2012 10,000
00417032 BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL 2013 10,000
00957366 BERNAL MARTINEZ HECTOR ELIECER 2013 100,000
00957366 BERNAL MARTINEZ HECTOR ELIECER 2014 1,230,000
00512507 BETANCOURT CASTRO MANUEL ALFONSO 2014 1,800,000
00907109 BIBLIOTECNICOS INTERNACIONALES 2014 1,000,000
01604870 BICICLETAS BICI CROSS 2014 1,232,000
02000018 BICICLETAS LUIGUI 2013 500,000
02000018 BICICLETAS LUIGUI 2014 500,000
01774912 BICIMOTOS MOTAS 2012 2,500,000
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01774912 BICIMOTOS MOTAS 2013 2,500,000
01774912 BICIMOTOS MOTAS 2014 2,500,000
00708043 BLANCO LOPEZ LUIS RAFAEL 2014 2,460,000
01751770 BM SOLUCIONES 2013 1,100,000
01513670 BOBADILLA BOBADILLA SAUL ORLANDO 2006 500,000
01513670 BOBADILLA BOBADILLA SAUL ORLANDO 2007 500,000
02112301 BOCANEGRA MOLINA LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
02112301 BOCANEGRA MOLINA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02112301 BOCANEGRA MOLINA LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
01360148 BODY STYLE 2014 2,000,000
00943764 BOLAÑOS JOSE EDUARDO 2014 1,232,000
01198541 BOLIVAR CLUB CANCHAS DE TEJO Y RANA 2014 1,350,000
01198539 BOLIVAR RAMIREZ INGRID JOHANNA 2014 1,350,000
01689680 BORDA CORONADO BERTALINA 2013 1,000,000
01689680 BORDA CORONADO BERTALINA 2014 1,000,000
01751769 BOTERO GOMEZ LUIS ERNESTO 2013 1,100,000
01450306 BOUTIQ BURIDAN SILVIE MARIE CHRISTINE 2014 2,000,000
02194652 BRACCO CONSULTORIA Y GESTION SAS 2013 1,000,000
02275181 BRICEÑO BRICEÑO HENRY ALFONSO 2014 1,000,000
01858675 BUDARE 2014 1,232,000
01306881 BUITRAGO VEGA MARIA HILDA 2014 1,170,000
01104050 BUITRAGO VICTOR ANTONIO 2014 3,000,000
01852886 C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS
CRESERGAS LTDA
2010 1,700,000
01852886 C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS
CRESERGAS LTDA
2011 1,700,000
01852886 C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS
CRESERGAS LTDA
2012 1,700,000
01852886 C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS
CRESERGAS LTDA
2013 1,700,000
02068004 CABINAS 53 2013 1,000,000
02068004 CABINAS 53 2014 1,000,000
01190047 CABLEADOS Y REDES 2013 1,846,000
01190047 CABLEADOS Y REDES 2014 1,846,000
01104482 CADENA ARIAS ORMINSON 2014 1,170,000
02200725 CAFE INTERNET ZAHIRA 2013 950,000
02304122 CAFETERIA Y FRUTERIA BROS 2014 1,100,000
02084514 CALZADO ALBERTO UNO 2013 100,000
02084514 CALZADO ALBERTO UNO 2014 1,170,000
01514760 CALZADO ALEZ A F G 2014 1,500,000
01111458 CALZADO CAMILA 2014 2,000,000
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00957368 CALZADO HARRYBER 2013 100,000
00957368 CALZADO HARRYBER 2014 1,230,000
01567956 CAMACHO DE LOPEZ ESTHER 2014 1,800,000
01475149 CAMARGO ALVARADO DORA FABIOLA 2014 1,232,000
00436406 CAMPO DE TEJO VILLA SANDRA 2014 1,100,000
02276945 CAMPOS JIMENEZ NESTOR RICARDO 2014 1,000,000
02147753 CANELA MODA CON ESCENCIA 2012 1,000,000
02147753 CANELA MODA CON ESCENCIA 2013 1,000,000
02147753 CANELA MODA CON ESCENCIA 2014 1,000,000
00490657 CANO DE MORA BLANCA CECILIA 2014 200,000
01506664 CAÑON CANCELADO RITA NELLY 2014 550,000
00328806 CAÑON LUIS ERNESTO 2014 1,100,000
01335300 CAÑON SIERRA SANDRA ROCIO 2014 1,100,000
02168964 CAPRI VARIEDADES JERO 2014 1,200,000
01877631 CAR WASH FUSA 2014 1,510,000
02132829 CARDENAS LOPEZ OSCAR 2014 500,000
02268016 CARDENAS MARTINEZ JAIRO 2014 1,000,000
01140734 CARDENAS OJEDA RICARDO 2013 1,000,000
01140734 CARDENAS OJEDA RICARDO 2014 10,500,000
02390384 CARDENAS SEPULVEDA MARIA DIOSELINA 2014 1,000,000
02081390 CARDENAS VANEGAS NUBIA 2013 900,000
01435011 CARDONA DEL RIO RAFAEL 2013 900,000
02239678 CARDONA PIEDRAHITA DIDIER 2014 3,000,000
01977067 CARDOZO CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
01811770 CARNES LAS DELICIAS DEL BUEN GUSTO 2014 1,300,000
02120355 CARRANZA RAMIREZ CARLOS JULIO 2013 500,000
02172952 CARVAJAL PALACIO HERMIS ARIOSTO 2013 100,000
02172952 CARVAJAL PALACIO HERMIS ARIOSTO 2014 1,230,000
02328967 CARVAJAL ZULUAGA GLORIA PATRICIA 2014 1,179,000
01550580 CASALLAS SALAMANCA JULIO CESAR 2011 700,000
01550580 CASALLAS SALAMANCA JULIO CESAR 2012 700,000
01550580 CASALLAS SALAMANCA JULIO CESAR 2013 700,000
01550580 CASALLAS SALAMANCA JULIO CESAR 2014 700,000
01649807 CASAS ABRIL ARIEL MAURICIO 2014 2,000,000
01859244 CASTAÑEDA MARTA PATRICIA 2014 1,179,000
01265521 CASTAÑEDA OCHOA MANUEL FRANCISCO 2013 1,000,000
01283209 CASTAÑO ALZATE JOSE FERNANDO 2008 500,000
01283209 CASTAÑO ALZATE JOSE FERNANDO 2009 500,000
01283209 CASTAÑO ALZATE JOSE FERNANDO 2010 500,000
01283209 CASTAÑO ALZATE JOSE FERNANDO 2011 500,000
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01283209 CASTAÑO ALZATE JOSE FERNANDO 2012 500,000
01283209 CASTAÑO ALZATE JOSE FERNANDO 2013 500,000
02089499 CASTAÑO ALZATE OLGA LUCERO 2014 1,000,000
01485846 CASTAÑO CASTAÑO MARCO ANTONIO 2009 1,000,000
01485846 CASTAÑO CASTAÑO MARCO ANTONIO 2010 1,000,000
01485846 CASTAÑO CASTAÑO MARCO ANTONIO 2011 1,000,000
01485846 CASTAÑO CASTAÑO MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01485846 CASTAÑO CASTAÑO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01485846 CASTAÑO CASTAÑO MARCO ANTONIO 2014 2,000,000
01870741 CASTAÑO CASTAÑO MARIA JANITH 2014 2,000,000
01272060 CASTELBLANCO CARO FRANKY NIKITA 2013 1,179,000
01272060 CASTELBLANCO CARO FRANKY NIKITA 2014 1,179,000
02262180 CASTELLANOS CARDONA NICOLAS ANDRES 2014 1,200,000
01931345 CASTIBLANCO JOSE NELSON 2014 1,200,000
01476387 CASTIBLANCO TOCANCHON JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02251772 CASTRO CIFUENTES JULIAN CAMILO 2013 2,500,000
02251772 CASTRO CIFUENTES JULIAN CAMILO 2014 2,500,000
02003566 CASTRO SANCHEZ DOLY AMELIA 2013 600,000
02003566 CASTRO SANCHEZ DOLY AMELIA 2014 600,000
01942847 CEBALLOS MARIN VIVIAN ESTELLA 2014 1,232,000
00976749 CEBALLOS MAYA ALCIRA 2013 1,500,000
02176142 CELIS TRIANA JAIRO DAVID 2013 48,300,000
02191465 CELL PARTS 2014 6,000,000
01301404 CELUMAIK J N 2013 1,000,000
01301404 CELUMAIK J N 2014 1,230,000
02166062 CELUTEL. COM. ES 2012 1,000,000
02166062 CELUTEL. COM. ES 2013 1,000,000
02312057 CENTRO DE CAPACITACION REFRISISTEMAS
INDUSTRIALES S A S
2014 50,000,000
01889282 CENTRO DE COMUNICACIONES Y DISEÑO
PINCEL MAGICO
2014 1,000,000
02227924 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOMAC
2013 1,500,000
02227924 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOMAC
2014 10,000,000
S0016704 CENTRO DE HISTORIA DE SOPO 2014 100,000
01447602 CENTRO DE MOTIVACION Y SUPERACION
PERSONAL LA SABIDURIA
2014 15,000,000
02213231 CENTRO DE SERVICIOS IDEC 2014 1,000,000
01011662 CEREZO Y ROSA 2014 600,000
02172904 CHALA FRANCO MARIA DEL CARMEN 2014 650,000
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01991472 CHARCUTERIA SAN JOSE P Q 2014 1,500,000
02149321 CHARDEY EVENTOS BANQUETES Y LOGISTICA 2014 100,000
00711690 CHEVRO ROJAS 2010 500,000
00711690 CHEVRO ROJAS 2011 500,000
00711690 CHEVRO ROJAS 2012 500,000
00711690 CHEVRO ROJAS 2013 1,000,000
01387582 CHICHARRONES CAQUECEÑOS 2013 1,230,000
02234858 CHINA TRADING CARRERA 26 2013 9,000,000
02114084 CHIQUIZA BALLESTEROS LUZ MARGARITA 2014 1,200,000
00682037 CHIVATA CABRERA OMAR 2011 1,500,000
00682037 CHIVATA CABRERA OMAR 2012 1,500,000
00682037 CHIVATA CABRERA OMAR 2013 1,500,000
00682037 CHIVATA CABRERA OMAR 2014 1,500,000
00106748 CIBER GAME L E R 2014 1,500,000
01458871 CICLO S PAEZ 2014 1,150,000
01508355 CIGARRERIA JUVENTUD 2005 2014 1,200,000
02083265 CIGARRERIA LA 87 2014 1,750,000
01396003 CIGARRERIA SUPERIOR EXPRESS 2014 700,000
02320424 CLAROS ZAMBRANO ADRIANA DEL PILAR 2014 9,500,000
01879301 CLEVER LANGUAGE CENTER LTDA EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01879301 CLEVER LANGUAGE CENTER LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01879301 CLEVER LANGUAGE CENTER LTDA EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
01400181 CLINICA ORAL SONRISAS SANAS 2012 100,000
01400181 CLINICA ORAL SONRISAS SANAS 2013 1,230,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2005 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2006 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2007 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2008 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2009 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2010 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2011 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2012 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2013 500,000
01368736 COCINAS INTEGRALES URALUN 2014 1,200,000
01443864 COLEGIO GIMNASIO CARMELITANO 2013 700,000
01443864 COLEGIO GIMNASIO CARMELITANO 2014 700,000
01500958 COLOMBIANADAS EL PAISA 2014 1,170,000
02053564 COMERCIALIZADORA DAVINCI 2014 1,000,000
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02175273 COMERCIALIZADORA DE CARNES PIL J V 2014 1,000,000
00478799 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
DIAZOR
2014 14,000,000
02011676 COMERCIALIZADORA SUPERIOR RODRIGUEZ 2013 1,000,000
02228301 COMGES SAS 2013 500,000
02228301 COMGES SAS 2014 500,000
01978398 COMIDAS RAPIDAS DONDE ALDE 2014 3,060,000
02098675 COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
CIM SAS CON LA CORRESPONDIENTE SIGLA
INGENIERIA CIM SAS
2012 100,000,000
02098675 COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
CIM SAS CON LA CORRESPONDIENTE SIGLA
INGENIERIA CIM SAS
2013 100,000,000
01340529 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA
RIVEROS SAS
2013 1,000,000
01340529 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA
RIVEROS SAS
2014 80,000,000
00368537 COMPRA Y VENTA REAL 2014 1,000,000
01936620 COMPRAVENTA DE CANECAS EL GRAN LIDER 2013 1,232,000
01936620 COMPRAVENTA DE CANECAS EL GRAN LIDER 2014 1,232,000
02102791 COMUNICACIONES CHIKALAT 2013 900,000
02102791 COMUNICACIONES CHIKALAT 2014 1,200,000
01587266 CONFECIONES MARIA C.M.H 2013 300,000
01858520 CONSIGNATARIA DE MOTOS LINA 2014 1,180,000
01618421 CONSTRUCCIONES G R O 2010 500,000
01618421 CONSTRUCCIONES G R O 2011 500,000
01618421 CONSTRUCCIONES G R O 2012 500,000
01618421 CONSTRUCCIONES G R O 2013 500,000
01618421 CONSTRUCCIONES G R O 2014 1,200,000
02174757 CONSTRUCCIONES LIVIANAS DRYWALL &
ESTRUCTURA S A S Y OPERARA CON LA
SIGLA DRYWALL & ESTRUCTURA S A S
2013 35,000,000
02174757 CONSTRUCCIONES LIVIANAS DRYWALL &
ESTRUCTURA S A S Y OPERARA CON LA
SIGLA DRYWALL & ESTRUCTURA S A S
2014 40,000,000
02220458 CONSTRUCCIONES S & R 2014 1,100,000
01651508 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CONS&COL
INGENIEROS S A S
2013 1,000,000
01959365 CONSTRUINMOBILEX 2011 1,000,000
01959365 CONSTRUINMOBILEX 2012 1,000,000
01959365 CONSTRUINMOBILEX 2013 1,000,000
01959365 CONSTRUINMOBILEX 2014 16,000,000
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S0027094 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TALENTHUM C T A QUE PODRA UTILIZAR
COMO RAZON SOCIAL ABREVIADA TALENTHUM
CTA
2013 2,810,000
S0034862 CORPORACION AMBIOIKOS 2013 100,000
S0029111 CORPORACION COMUNITARIA DE
COMUNICACION LA NORTE 94.4 F M
2013 22,000,000
S0029111 CORPORACION COMUNITARIA DE
COMUNICACION LA NORTE 94.4 F M
2014 20,000,000
01987743 CORPORATE EDUCATION SOLUTIONS S A S 2013 263,398,000
00167038 CORREAL, CIFUENTES Y CIA. S. EN C. 2012 1,200,000
00167038 CORREAL, CIFUENTES Y CIA. S. EN C. 2013 1,200,000
01533240 CORREDOR FLOREZ RUBIELA 2011 500,000
01533240 CORREDOR FLOREZ RUBIELA 2012 500,000
01533240 CORREDOR FLOREZ RUBIELA 2013 500,000
01709671 CORTADORA Y DOBLADORA LA SOLUCION 2014 11,000,000
02129344 CORTES BUITRAGO ANA ROSA 2013 980,000
01124534 CORTES PADILLA ESPERANZA 2014 1,179,000
02149318 CORTES RUIZ DEISY 2014 100,000
02178925 COSMETICOS Y FANTASIA JOIS 2014 1,000,000
01933127 CREACIONES PATRICHS 2014 5,500,000
01798532 CREDICOLCHONES ENSUEÑOS 2014 2,464,000
01964974 CREPES STATION BOGOTA 2011 400,000
01964974 CREPES STATION BOGOTA 2012 410,000
01964974 CREPES STATION BOGOTA 2013 400,000
01765358 CRISTALERIA CENTRI HOGAR 2014 1,000,000
01476388 CRISTALUM CHIA 2014 1,000,000
01818909 CRISTANCHO BLANCO GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02110341 CROQUI EXPRESS 1 2014 10,000,000
01377234 CROQUI EXPRESS F B 2014 1,500,000
02340042 CRUZ ROCHA HECTOR MIGUEL 2014 1,000,000
02167733 CRUZ SANABRIA JAIRO HORACIO 2014 1,133,000
02191267 CUBILLO JIMENEZ MARIANA GISETH 2014 1,100,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 1995 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 1996 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 1997 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 1998 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 1999 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2000 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2001 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2002 50,000
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00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2003 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2004 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2005 50,000
02061297 DE CIA  SIMONE 2014 65,000,000
02109176 DE LA VEGA MARTINEZ SAMUEL 2014 600,000
01642292 DE LEON COLON JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
01642292 DE LEON COLON JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01349629 DEPOSITO DE MATERIALES LA AVENIDA DEL
PARAISO
2014 5,000,000
02327882 DEPOSITO LA GRAN DUQUEZA 2014 2,300,000
01995043 DERMAPLUS 2013 1,200,000
02208357 DESECHABLES J B 2013 1,000,000
01366259 DIA Y NOCHE CIGARRERIA 2014 600,000
01872292 DIAZ FLOREZ ANA MILENA 2014 1,230,000
01502063 DIAZ FLOREZ DALIS LUZ 2014 1,230,000
00478798 DIAZ HERNANDEZ ORLANDO 2014 14,000,000
01153051 DIAZ LUNA JOHANNA 2013 1,230,000
01871212 DIAZ MARTINEZ GINA PAOLA 2013 1,900,000
01871212 DIAZ MARTINEZ GINA PAOLA 2014 1,900,000
02262929 DIAZ OCAMPO JOSE NELSON 2014 1,100,000
02204411 DIAZ VARGAS EDWARD DAVID 2013 1,100,000
01500045 DIAZ VDA DE RIVEROS JOSEFINA 2014 1,232,000
02286568 DIGITAL2MARK SAS 2014 10,000,000
01900594 DIREF S A S 2013 1,000,000
01900594 DIREF S A S 2014 2,000,000
01510267 DISCERCOL 2012 500,000
01510267 DISCERCOL 2013 500,000
01510267 DISCERCOL 2014 1,200,000
01859247 DISCOTECA DONDE PATY 2014 1,179,000
02139376 DISEÑO TIO LEO 2012 1,000,000
02139376 DISEÑO TIO LEO 2013 1,000,000
02139376 DISEÑO TIO LEO 2014 1,000,000
01701315 DISEÑOS PALOMINO S 2014 6,000,000
01268819 DISTRI QUESOS Y SALSAMENTARIA NUEVO
MUZU
2014 500,000
02169149 DISTRIBUCIONES ANGIE Y ÑAO 2014 1,000,000
00170049 DISTRIBUCIONES LA BODEGA ESTUDIANTIL 2014 24,000,000
01272062 DISTRIBUCIONES SERVI CENTRO 2013 1,179,000
01272062 DISTRIBUCIONES SERVI CENTRO 2014 1,179,000
01550581 DISTRIBUIDORA CANAAN J C 2011 700,000
01550581 DISTRIBUIDORA CANAAN J C 2012 700,000
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01550581 DISTRIBUIDORA CANAAN J C 2013 700,000
01550581 DISTRIBUIDORA CANAAN J C 2014 700,000
02129352 DISTRIBUIDORA DE CARNES ANITA.R 2013 900,000
01592889 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RIVEROS 2013 1,000,000
01592889 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RIVEROS 2014 1,232,000
01940686 DISTRIBUIDORA FERRETERA SHARON 2012 1,000,000
01940686 DISTRIBUIDORA FERRETERA SHARON 2013 1,000,000
01940686 DISTRIBUIDORA FERRETERA SHARON 2014 1,000,000
01922805 DISTRIBUIDORA LA DIOSA DE LA BELLEZA 2012 100,000
01922805 DISTRIBUIDORA LA DIOSA DE LA BELLEZA 2013 1,170,000
01612590 DIVERPLAY NET 2012 500,000
01612590 DIVERPLAY NET 2013 500,000
01688858 DLS INGENIERIA LTDA 2011 6,327,000
01688858 DLS INGENIERIA LTDA 2012 10,640,000
01688858 DLS INGENIERIA LTDA 2013 5,400,000
02390571 DOGS&CATS DELIVERY 2014 500,000
02003569 DOLLY C 2013 600,000
02003569 DOLLY C 2014 600,000
02274305 DONDE MARIA 2 2013 900,000
02038487 DRAGON SLOT 72 2014 1,179,000
02174206 DROGAS EL TRIUNFO JM 2013 2,000,000
01726423 DROGUERIA EL CAMPIN 2014 1,800,000
01021158 DROGUERIA IMPERIAL ORQUIDEAS 2014 5,000,000
02081393 DROGUERIA LAFER 2013 900,000
02063078 DROGUERIA LOS ALPES SAN MATEO 2013 500,000
02063078 DROGUERIA LOS ALPES SAN MATEO 2014 1,200,000
02281105 DROGUERIA PARMATODO 2014 1,232,000
01857503 DUBERNEY BONILLA MONJE SAS 2014 1,199,911
01151188 DULCE ABRIGO S DE H 2012 100,000
01151188 DULCE ABRIGO S DE H 2013 100,000
02268869 ECOLEGIS SAS 2013 20,000,000
02268869 ECOLEGIS SAS 2014 70,097,729
01718738 ECOSUMINISTROS 2013 1,000,000
01718738 ECOSUMINISTROS 2014 1,000,000
00882619 EL ALBOL DEL FRENTE 2013 1,000,000
00882619 EL ALBOL DEL FRENTE 2014 1,200,000
02260933 EL BEBE FELIZ  BOGOTA 2014 6,000,000
02328653 EL ESCONDITE DE MARIA 2014 1,100,000
01719552 EL FLACO SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2011 1,000,000
01719552 EL FLACO SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
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01719552 EL FLACO SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01719552 EL FLACO SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
02193937 EL HORMIGUERO 1951 2013 1,000,000
02174555 EL OASIS 63 2013 200,000
02239831 ELASTOR 2013 1,700,000
02239831 ELASTOR 2014 1,800,000
01578790 ENGINGDRAW 2014 700,000
01966326 ENTRE HEMISFERIOS 2011 500,000
01966326 ENTRE HEMISFERIOS 2012 500,000
01966326 ENTRE HEMISFERIOS 2013 500,000
01336606 ESCUELA UNIVERSAL DE BELLEZA 2012 1,100,000
01336606 ESCUELA UNIVERSAL DE BELLEZA 2013 1,100,000
01336606 ESCUELA UNIVERSAL DE BELLEZA 2014 1,100,000
02254809 ESMARCO COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01763869 ESPEJO MOYA GLORIA PRAXEDIS 2014 500,000
00226352 ESPINOSA GONZALEZ BLANCA MARIA 2014 1,000,000
02182590 ESQUINA DEL MOVIMIENTO VIMOMA 2014 500,000
02264815 ESQUINA SANTANDER DE MARIA 2013 1,000,000
02270836 ESSA MEDIA GROUP SAS 2013 2,000,000
02270836 ESSA MEDIA GROUP SAS 2014 2,000,000
02020887 ETYMOS FIRMA CONSULTORA S A S 2013 1,000,000
02020887 ETYMOS FIRMA CONSULTORA S A S 2014 1,000,000
00452675 EXPENDIO DE CARNE LA SURTIDORA 2014 2,464,000
00762380 EXPENDIO DE CARNES COSTA RICA JUNIOR 2014 7,000,000
02262934 EXPENDIO DE CARNES FINAS LA FRONTERA 2014 1,100,000
00782265 EXPENDIO DE VIVERES Y MISCELANEA
YOLANDA MOGOLLON S.
2013 500,000
02107494 FABRICA DE CARROCERIAS NIETO 2013 1,000,000
02107494 FABRICA DE CARROCERIAS NIETO 2014 1,000,000
01716487 FABRICA DE MUEBLES GAMBA 2013 1,000,000
00696121 FANAYA 2014 1,200,000
00684416 FARMAYOR DROGUERIAS 2014 500,000
00784474 FERREANDAMIOS EL CACIQUE 2014 1,150,000
02268020 FERREELECTRICOS EL REY JC 2014 1,000,000
02130649 FERREJUNIOR LOS OLIVOS 2014 4,670,000
00546406 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA MEJOR 2014 5,000,000
00729373 FIGUEROA JIMENEZ YANET CONSUELO 2013 1,000,000
00729373 FIGUEROA JIMENEZ YANET CONSUELO 2014 3,000,000
02255494 FIGUEROA VILLARREAL JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02198425 FM COMUNICACIONES.T 2013 1,000,000
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02198425 FM COMUNICACIONES.T 2014 1,000,000
01778500 FOLQUIAS 2009 100,000
01778500 FOLQUIAS 2010 100,000
01778500 FOLQUIAS 2011 100,000
01778500 FOLQUIAS 2012 100,000
01778500 FOLQUIAS 2013 100,000
01778500 FOLQUIAS 2014 5,000,000
02067201 FONSECA ROBAYO DIANA CRISTINA 2013 2,000,000
01495521 FORERO FORERO JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01343631 FORERO RAMIREZ DIOSENEL ALFONSO 2014 3,600,000
S0029169 FORJADORES DE PROGRESO CTA Y SU SIGLA
SE DENOMINARA FORPROGRESO CTA
2013 192,798,214
S0029169 FORJADORES DE PROGRESO CTA Y SU SIGLA
SE DENOMINARA FORPROGRESO CTA
2014 217,861,981
02101460 FORO CIUDADANO SAS 2014 1,000,000
02337674 FOX DISCO BAR 2014 1,232,000
02145300 FRIGOCARNES EL BARCINO 2014 8,000,000
02145299 FRIGOCARNES EL BARCINO EN 2014 8,000,000
02063077 FUENTES ANTURI HERNANDO 2013 500,000
02063077 FUENTES ANTURI HERNANDO 2014 1,200,000
S0035517 FUNDACION CENTRO CULTURAL ISLAMICO 2013 1,500,000
S0035517 FUNDACION CENTRO CULTURAL ISLAMICO 2014 1,500,000
01880841 FURGONES Y CARROCERIAS NIETO 2014 1,000,000
01088465 GAITAN LIMA JUAN CARLOS 2013 100,000
01088465 GAITAN LIMA JUAN CARLOS 2014 50,000,000
01731616 GALERIA ARTESANAL BOCHICA 2014 5,544,000
02374393 GALERIA ARTESANAL PLAZA DE BOLIVAR 2014 1,232,000
02266549 GALINDO MOREA CARLOS ENRIQUE 2014 2,000,000
01767340 GALLO FAJARDO ALVARO AUGUSTO 2014 10,100,000
01716486 GAMBA ROJAS LUIS SANDRO 2013 1,000,000
01024235 GAONA DE BERNAL LUZ MERY 2014 1,200,000
01618415 GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO 2010 500,000
01618415 GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO 2011 500,000
01618415 GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO 2012 500,000
01618415 GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO 2013 500,000
01618415 GARAVITO RODRIGUEZ WALDO ERNESTO 2014 1,200,000
00552464 GARCIA BARBOSA CARLOS HUMBERTO 2011 2,000,000
00552464 GARCIA BARBOSA CARLOS HUMBERTO 2012 2,000,000
00552464 GARCIA BARBOSA CARLOS HUMBERTO 2013 3,000,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2004 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2005 100,000
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01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2006 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2007 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2008 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2009 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2010 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2011 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2012 100,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2013 100,000
01933126 GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2014 5,500,000
01155800 GARCIA CORTES ACIBER 2014 15,000,000
01141839 GARCIA ISAZA MARTHA LUZ 2014 10,000,000
02171107 GARCIA MARIA ELENA 2013 1,000,000
02171107 GARCIA MARIA ELENA 2014 1,000,000
02062496 GARCIA PIRA ERIKA PAOLA 2014 32,000,000
00694208 GARCIA REINA CARLOS FERNANDO 2013 1,000,000
00694208 GARCIA REINA CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
01514758 GARCIA TORO ALEX FABIAN 2014 1,500,000
02083264 GARZON PERILLA DEXI YOFANA 2014 1,750,000
01898480 GEOGRAFIA, AMBIENTE Y SIG DE COLOMBIA
LTDA. Y SU SIGLA ES GEAS - COL LTDA
2012 15,348,075
01898480 GEOGRAFIA, AMBIENTE Y SIG DE COLOMBIA
LTDA. Y SU SIGLA ES GEAS - COL LTDA
2013 12,644,475
01898480 GEOGRAFIA, AMBIENTE Y SIG DE COLOMBIA
LTDA. Y SU SIGLA ES GEAS - COL LTDA
2014 10,350,000
02058513 GERIZIM CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EN
SALUD OCUPACIONAL E U
2014 257,616,545
01344564 GIL CALLE CARMENZA 2013 1,000,000
01344564 GIL CALLE CARMENZA 2014 1,232,000
01181833 GIL MOLINA HECTOR ARMANDO 2013 6,400,000
01181833 GIL MOLINA HECTOR ARMANDO 2014 6,400,000
01225688 GIMNASIO CAMPESTRE ESPERANZA DE LA LUZ
SOCIEDAD LIMITADA
2013 2,000,000
02015579 GIRAGIRO 2012 500,000
02015579 GIRAGIRO 2013 500,000
02014204 GIRAGIRO EXPRESS SAS 2012 613,923,000
02014204 GIRAGIRO EXPRESS SAS 2013 620,809,000
01725618 GIRALDO DIAZ GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01019669 GIRALDO HOYOS SERGIO ANDRES 2013 10,000,000
01205797 GIRALDO MORALES JORGE HERIBERTO 2014 1,232,000




01870122 GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
OPERADOR LOGISTICO LTDA
2011 1,000,000
01870122 GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
OPERADOR LOGISTICO LTDA
2012 1,000,000
01870122 GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
OPERADOR LOGISTICO LTDA
2013 1,000,000
01870122 GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
OPERADOR LOGISTICO LTDA
2014 1,000,000
02015577 GIROEXPRESS 2012 500,000
02015577 GIROEXPRESS 2013 500,000
02015581 GIROGIRA 2012 500,000
02015581 GIROGIRA 2013 500,000
01351111 GLOBAL COMUNICANDO 2014 10,000,000
02086963 GLOBAL COUNCIL SAS 2012 11,595,000
02086963 GLOBAL COUNCIL SAS 2013 10,976,000
02086963 GLOBAL COUNCIL SAS 2014 10,976,000
02237485 GLOBO SOLUCIONES JHOSAR S A S 2014 36,248,579
02203649 GOLD FACTORY SAS 2013 20,000,000
01267660 GOLOSINAS CHAPINERO 2014 1,250,000
02210013 GOMEZ BOTERO WILFER HERNEY 2014 7,300,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2002 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2003 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2004 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2005 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2006 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2007 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2008 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2009 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2010 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2011 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2012 500,000
01101247 GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER 2013 400,000
01165194 GOMEZ ECHEVERRY ALEJANDRO ALBERTO 2013 1,000,000
01263583 GOMEZ MARTINEZ ALEJANDRA JOHANNA 2012 500,000
01263583 GOMEZ MARTINEZ ALEJANDRA JOHANNA 2013 500,000
01263583 GOMEZ MARTINEZ ALEJANDRA JOHANNA 2014 500,000
01788103 GOMEZ PIRA FREDY YOVANNY 2013 500,000
01788103 GOMEZ PIRA FREDY YOVANNY 2014 1,200,000
02329462 GOMEZ ROJAS TOBIAS 2014 400,000
02083238 GOMEZ VARGAS FERNANDO 2013 1,000,000
02230534 GONZALEZ CIPAGAUTA KAROL LORENA 2013 1,000,000
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02230534 GONZALEZ CIPAGAUTA KAROL LORENA 2014 1,000,000
01011647 GONZALEZ GUTIERREZ LAURA PATRICIA 2014 600,000
02284471 GONZALEZ MURCIA VICTOR ALIRIO 2014 1,000,000
00726093 GONZALEZ RAMIREZ CARMEN LIGIA 2014 1,232,000
00784473 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2014 1,150,000
01140479 GONZALEZ VARGAS MARIA EUGENIA 2013 5,000,000
01140479 GONZALEZ VARGAS MARIA EUGENIA 2014 5,000,000
01579369 GONZALEZ VERGARA JOSE HENRY 2012 750,000
01579369 GONZALEZ VERGARA JOSE HENRY 2013 750,000
01579369 GONZALEZ VERGARA JOSE HENRY 2014 750,000
01297024 GR TECH 2012 100,000
01297024 GR TECH 2013 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2003 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2004 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2005 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2006 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2007 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2008 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2009 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2010 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2011 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2012 100,000
01151177 GRANADOS ROZO DIANA ELVIRA 2013 100,000
01790481 GRUPO FRANSA S A S 2013 88,433,000
01284293 GUARDERIA MIS PRIMERAS HUELLITAS 2014 1,232,000
01510265 GUERRA SALGADO FRANKLIN ANTONIO 2012 500,000
01510265 GUERRA SALGADO FRANKLIN ANTONIO 2013 500,000
01510265 GUERRA SALGADO FRANKLIN ANTONIO 2014 1,200,000
01920057 GUERRERO CANO MERCY ANGELICA 2014 1,500,000
02111966 GUSMET S A S 2013 14,261,000
02111966 GUSMET S A S 2014 17,155,000
00923936 GUTIERREZ ANADINE 2013 1,179,000
02003082 GUTIERREZ CELEDONIO 2011 500,000
02003082 GUTIERREZ CELEDONIO 2012 500,000
02003082 GUTIERREZ CELEDONIO 2013 500,000
02003082 GUTIERREZ CELEDONIO 2014 1,000,000
00978890 GUTIERREZ CRUZ ALVARO AUGUSTO 2013 1,230,000
00892127 GUTIERREZ DE CUELLAR ROSALBA 2012 500,000
00892127 GUTIERREZ DE CUELLAR ROSALBA 2013 500,000
00892127 GUTIERREZ DE CUELLAR ROSALBA 2014 1,179,000
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02246237 GUZMAN SIERRA BRAYAN ALEXANDER 2013 1,000,000
01720051 HEREDIA BERMUDEZ YADIRA ALCIRA 2013 800,000
01720051 HEREDIA BERMUDEZ YADIRA ALCIRA 2014 1,000,000
02280224 HERNANDEZ BRAVO MARTA MERY 2013 1,100,000
02280224 HERNANDEZ BRAVO MARTA MERY 2014 1,100,000
01560505 HERNANDEZ GUIO JOSE FORTUNATO 2014 500,000
01587265 HERNANDEZ LUZ MYRIAM 2013 300,000
02124799 HERNANDEZ MARIBEL 2012 1,000,000
02124799 HERNANDEZ MARIBEL 2013 1,000,000
02198422 HERNANDEZ MORA JOSE MAURICIO 2013 1,000,000
02198422 HERNANDEZ MORA JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
01768072 HERNANDEZ OCAMPO NELLY CRISTINA 2014 1,100,000
02067720 HERNANDEZ SOSA SANTIAGO 2012 600,000
02067720 HERNANDEZ SOSA SANTIAGO 2013 600,000
02067720 HERNANDEZ SOSA SANTIAGO 2014 1,200,000
01229308 HERRERA DIAZ WILLIAN 2013 100,000
01229308 HERRERA DIAZ WILLIAN 2014 1,500,000
02174484 HIDRAULICA Y NEUMATICA APLICADAS S A S 2013 120,000,000
02174484 HIDRAULICA Y NEUMATICA APLICADAS S A S 2014 120,000,000
02312600 HIPERDROGUERIA FAMILIDER QUIRIGUA 2014 1,000,000
02342464 HMCR. RISK MANAGEMENT CONSULTANT 2014 1,000,000
02269311 HOSTAL BAKANO 2014 4,500,000
01877215 HOTEL BALCONES DEL ENCANTO 2013 1,000,000
01877215 HOTEL BALCONES DEL ENCANTO 2014 3,000,000
01416947 HOTEL LA PUERTA DE TOLEDO 2013 1,000,000
01416947 HOTEL LA PUERTA DE TOLEDO 2014 3,000,000
02128201 HOYOS TORRES LUIS EDUARDO 2012 1,200,000
02128201 HOYOS TORRES LUIS EDUARDO 2013 1,200,000
01976384 HR 2 2014 1,232,000
01744484 HUEVOS DEL ALTIPLANO 2014 1,250,000
02239829 HURTADO URIBE MARIA FERNANDA 2013 5,100,000
02239829 HURTADO URIBE MARIA FERNANDA 2014 5,200,000
02049370 HYDROGEN ENGINEERYNG SYSTEMS AND
COMPANY SAS HH ENGS & COMPANY SAS
2012 2,000,000
02049370 HYDROGEN ENGINEERYNG SYSTEMS AND
COMPANY SAS HH ENGS & COMPANY SAS
2013 2,000,000
01405227 IBAÑEZ FANDINO YAIR ALFONSO 2010 3,000,000
01405227 IBAÑEZ FANDINO YAIR ALFONSO 2011 3,500,000
01405227 IBAÑEZ FANDINO YAIR ALFONSO 2012 4,000,000
01405227 IBAÑEZ FANDINO YAIR ALFONSO 2013 4,500,000
01405227 IBAÑEZ FANDINO YAIR ALFONSO 2014 5,000,000
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02251773 IDUMETALICAS CASTRO 2013 2,500,000
02251773 IDUMETALICAS CASTRO 2014 2,500,000
02266735 IMPORTADORA DE PLATANO EL CELESTE 2013 1,000,000
02266735 IMPORTADORA DE PLATANO EL CELESTE 2014 1,000,000
01681219 INCOBCOL S A S 2014 84,063,962
02262755 INDEM 2014 1,200,000
02062501 INDUSTRIAS EL BUNKER 2014 32,000,000
01545897 INDUSTRIAS METALICAS CREAR SEGURIDAD 2013 1,500,000
01545897 INDUSTRIAS METALICAS CREAR SEGURIDAD 2014 1,500,000
01817320 INGENIARQ CONSTRUCCIONES LTDA. 2014 1,200,000
01961472 INGENIERIA Y TERRENOS S A S 2012 818,626,227
01961472 INGENIERIA Y TERRENOS S A S 2013 800,740,558
02267515 INTERNACIONAL DE CERRADURAS 2013 1,200,000
00063907 INTERVENTORIAS Y ESTUDIOS TECNICOS
S.A. INTEC S.A.
2013 198,784,000
01908018 INVERCIONES JC -22 2014 800,000
01746393 INVERGIDSA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE Y PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INVERGIDSA Y CIA S EN C
2012 59,720,000
01746393 INVERGIDSA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE Y PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INVERGIDSA Y CIA S EN C
2013 59,915,000
01931342 INVERSIONES AXEL SERVICE 2014 1,200,000
01936619 IZQUIERDO CASTILLO LIVER 2013 1,232,000
01936619 IZQUIERDO CASTILLO LIVER 2014 1,232,000
01453913 J B CARPINTERIA 2012 1,000,000
01453913 J B CARPINTERIA 2013 1,000,000
01453913 J B CARPINTERIA 2014 1,800,000
01307940 J M ELECTRICISTAS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 1,600,000,000
02118471 J.J. COMIDAS RAPIDAS 2013 1,100,000
02149492 J&J GESTIONAR S A S 2014 1,000,000
01858664 JACOME PAEZ LINA ESTEFANIE 2014 1,232,000
02072021 JAD INVERSIONES S A S 2013 59,851,856
02287471 JAIME CORDERO PEDRO JESUS 2014 1,150,000
01152613 JARAMILLO CASTAÑO JUAN PABLO 2014 6,900,000
01768074 JARDIN INFANTIL TATICA 2014 1,100,000
02174853 JARDINERO VILLA PLANTAS 2014 1,200,000
01991314 JC SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS CON
SIGLA JC SOLUCIONES HIDRAULICAS SAS
2013 36,576,000
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01991314 JC SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS CON
SIGLA JC SOLUCIONES HIDRAULICAS SAS
2014 48,733,000
02019282 JCH CONSTRUCCIONES SAS 2013 40,835,535
01633585 JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2007 100,000
01633585 JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2008 100,000
01633585 JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2009 100,000
01633585 JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2010 100,000
01633585 JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2011 100,000
01633585 JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2012 100,000
01633585 JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2013 100,000
01744483 JIMENEZ BALLEN JAVIER ALFREDO 2014 15,550,000
01265087 JIMENEZ MALAVER JOSE ALBERTO 2014 3,500,000
01560513 JM BROASTER 2014 500,000
02126685 JO PLUS 2013 1,000,000
02126685 JO PLUS 2014 1,000,000
02271362 JUNCA DIAZ EDUARD 2014 3,000,000
01199582 KAREN PAOLA 2014 900,000
01937959 KEREGALO 2012 6,000,000
01937959 KEREGALO 2013 7,500,000
01937959 KEREGALO 2014 9,000,000
02086241 KOOL DENIM JEANS 2014 7,000,000
01072663 KUCOS Y MEDIAS MABEL 2012 100,000
01072663 KUCOS Y MEDIAS MABEL 2013 1,000,000
02061303 L´ARCOBALENO 2014 60,000,000
01654996 LA CANDELARIA DIEZ S A 2013 863,703,497
02085431 LA ESQUINA DIGITAL 2014 5,000,000
01306883 LA ESTRELLA DE MARIA 2014 1,170,000
01688361 LA FOTOCOPIADORA 2012 500,000
01688361 LA FOTOCOPIADORA 2013 500,000
01688361 LA FOTOCOPIADORA 2014 500,000
01710262 LA MONA 2014 1,000,000
02285353 LA TIENDA DE MARIANA R 2014 700,000
02067205 LA TIENDA GRAFICA D C 2013 2,000,000
02082229 LABORATORIO DENTAL ARMADENT 2013 100,000
02082229 LABORATORIO DENTAL ARMADENT 2014 1,200,000
02275577 LAGUNA JIMENEZ LUZ ASTRID 2013 1,000,000
01868249 LAMPREA DUQUE SANDRA PATRICIA 2013 2,000,000
01868249 LAMPREA DUQUE SANDRA PATRICIA 2014 4,000,000
02023438 LAMPREASEGUROS 2013 2,000,000
02023438 LAMPREASEGUROS 2014 4,000,000
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01504135 LAS DELICIAS DE MARILYN 2013 500,000
01504135 LAS DELICIAS DE MARILYN 2014 1,179,000
01925731 LAS MARGARITAS BLANCAS BAR 2014 1,500,000
00917678 LAVAPREX 2014 2,460,000
02179393 LAVASECO ALBA 2014 1,170,000
01673165 LAVASECO BOSTON MATIC 2013 1,000,000
01673165 LAVASECO BOSTON MATIC 2014 3,473,000
01643090 LAVASECO EL PRIMER EMPERADOR 2014 1,230,000
01502073 LAVASECO LA RIVIERA 2014 1,230,000
01872293 LAVASECO LAS TRES AMERICAS 2014 1,230,000
02274299 LEAL IZQUIERDO ORLANDO 2013 900,000
02166058 LEON SOTO ALEXANDER 2012 1,000,000
02166058 LEON SOTO ALEXANDER 2013 1,000,000
02323265 LER OPERATIONAL RISK SURVEYORS
FINANCIAL LINES
2014 10,000,000
01832484 LERMA FLORES CLAUDIA MILENA 2012 900,000
01832484 LERMA FLORES CLAUDIA MILENA 2013 900,000
01832484 LERMA FLORES CLAUDIA MILENA 2014 900,000
01870975 LESMES GOMEZ LUIS ALBERTO 2014 600,000
01450307 LIBRERIA ERRATA 2014 2,000,000
01040629 LIBRERIA GRECIA 2014 1,200,000
02154080 LIBRERIA HARLEY D 2013 1,179,000
02154080 LIBRERIA HARLEY D 2014 1,200,000
02020273 LIBROTOPO 2013 6,400,000
02020273 LIBROTOPO 2014 6,400,000
00889306 LICORES LA BODEGA 2014 2,200,000
01343449 LIZARAZO QUINTANA GEORGINA 2014 1,200,000
02067722 LLANTAS DWS 2012 600,000
02067722 LLANTAS DWS 2013 600,000
02067722 LLANTAS DWS 2014 1,200,000
01891571 LLANTAS VALEN 2013 100,000
01891571 LLANTAS VALEN 2014 50,000,000
01190015 LOAIZA ALZATE BEATRIZ 2014 1,179,000
02145298 LOMBANA GARZON GLADIS 2014 8,000,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2005 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2006 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2007 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2008 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2009 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2010 500,000
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01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2011 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2012 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2013 500,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2014 1,200,000
02348282 LOPEZ CASTILLO JORGE ARTURO 2014 1,100,000
00508624 LOPEZ ESPITIA SAUL ALBERTO 2014 1,200,000
01490925 LOPEZ GUEVARA LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
01490925 LOPEZ GUEVARA LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
01496320 LOPEZ LOPEZ CARMEN JULIA 2012 880,000
01496320 LOPEZ LOPEZ CARMEN JULIA 2013 880,000
01496320 LOPEZ LOPEZ CARMEN JULIA 2014 880,000
01400179 LOPEZ OTALORA STELLA 2012 100,000
01400179 LOPEZ OTALORA STELLA 2013 1,230,000
01111456 LOPEZ PUERTAS DINA LUZ 2014 2,000,000
01447233 LOPEZ SOLER FABIO NELSON 2014 7,300,000
02262586 LOS RECUERDOS DE ELLA "BAR" 2013 1,000,000
01580838 LOZANO HERNANDEZ LUIS HERNAN 2012 62,000,000
01580838 LOZANO HERNANDEZ LUIS HERNAN 2013 70,000,000
01580838 LOZANO HERNANDEZ LUIS HERNAN 2014 85,000,000
02384077 LUIS ROBLES EDISSON 2014 10,000,000
01440703 MADERAS CAMI 2014 20,500,000
02088744 MADEROS DE VALDIRIA 2013 600,000
02088744 MADEROS DE VALDIRIA 2014 600,000
01633583 MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA 2007 100,000
01633583 MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA 2008 100,000
01633583 MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA 2009 100,000
01633583 MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA 2010 100,000
01633583 MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA 2011 100,000
01633583 MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA 2012 100,000
01633583 MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA 2013 100,000
01947109 MAJANA FEMMES 2013 1,000,000
01016366 MANIQUIES DE COLOMBIA LTDA 2013 6,500,000
01955222 MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑA 1 2014 1,100,000
01486806 MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑA 2 2014 1,100,000
02225472 MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑA 6 2014 1,100,000
01761813 MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑAS 4 2014 1,100,000
01776002 MAQUINAS RECREATIVAS DE LA NOVENA 2014 1,100,000
01753681 MAQUINAS RECREATIVAS LA CARIBEÑA 3 2014 1,100,000
01524717 MAREIWA 2006 100
01524717 MAREIWA 2007 100
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01524717 MAREIWA 2008 100
01524717 MAREIWA 2009 100
01524717 MAREIWA 2010 100
01524717 MAREIWA 2011 100
01524717 MAREIWA 2012 100
01524717 MAREIWA 2013 100
02248332 MARENTES RAMIREZ EFRAIM AUGUSTO 2013 1,179,000
02248332 MARENTES RAMIREZ EFRAIM AUGUSTO 2014 1,232,000
01854779 MARIMON VILORIA MARBEL LUZ 2014 5,000,000
01890337 MARK CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S
A S
2014 1,179,000
01807781 MARMOLERIA LAURA 2014 1,179,000
00545264 MARMOLES Y COCINAS COLOMBIA 2013 20,000,000
00916733 MARTINEZ AGREDO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
00916733 MARTINEZ AGREDO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00916733 MARTINEZ AGREDO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01466011 MARTINEZ CIFUENTES JOSE JHON BEIRO 2013 2,000,000
00698176 MARTINEZ LAVERDE LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
00698176 MARTINEZ LAVERDE LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00698176 MARTINEZ LAVERDE LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02235614 MARTINEZ PERDUZ EDGAR 2013 1,000,000
02235614 MARTINEZ PERDUZ EDGAR 2014 1,000,000
02057931 MARTINEZ PORRAS MARIA INES 2014 1,000,000
01978397 MARTINEZ RAMADA ALDEMAR 2014 3,060,000
01755516 MARTINEZ SANCHEZ JENNY PAOLA 2010 1,000,000
01755516 MARTINEZ SANCHEZ JENNY PAOLA 2011 1,000,000
01243656 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2014 16,000,000
01440700 MATIZ JIMENEZ YANETH 2014 20,500,000
01569180 MATIZ TORRES GLORIA ANGELA 2013 3,500,000
02118467 MAYORGA LIZCANO MERCEDES 2013 1,100,000
01124535 MAZZINI PIZZA 2014 1,179,000
02138202 MECANICA INDUSTRIAL J.C 2014 6,200,000
02293872 MEDBORE SAS 2014 1,000,000
01725620 MEDIAS AL MENOR PRECIO MISCELANEA 2014 1,200,000
02173981 MEDINA QUIJANO RITO MIGUEL 2014 1,232,000
02120358 MEGACARNES SHALOM 2013 10,000,000
02120358 MEGACARNES SHALOM 2014 10,000,000
01928367 MELO GUTIERREZ PABLO ENRIQUE 2014 800,000
01924448 MELONES Y MAS 2013 500,000
01924448 MELONES Y MAS 2014 1,000,000
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01611745 MENDEZ ARTUNDUAGA HAROLD 2014 1,179,000
01925724 MENDEZ INFANTE MARIA ADELIA 2014 1,500,000
02224940 MENDOZA LARROTA BENIGNO 2014 1,000,000
00417033 MENU EXPRESS 2005 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2006 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2007 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2008 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2009 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2010 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2011 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2012 10,000
00417033 MENU EXPRESS 2013 10,000
01475060 MERCADO FAMILIAR LA CARACAS 2014 2,000,000
01282270 MERCADO R M G 2014 5,307,000
00930659 MERCADOS AVELLANEDA 2012 15,000,000
01292606 MERIZALDE SANCHEZ JIMMY ORLANDO 2012 1,000,000
01292606 MERIZALDE SANCHEZ JIMMY ORLANDO 2013 1,000,000
01292606 MERIZALDE SANCHEZ JIMMY ORLANDO 2014 1,000,000
01104311 MESA ROMAN RUTH DOLORES 2014 1,230,000
02154057 METROCOMPRAS S A S 2013 2,000,000
02154057 METROCOMPRAS S A S 2014 2,000,000
02390567 MEZA QUINTERO GERMAN RICARDO 2014 500,000
01921863 MI POLLO DORADITO 1 2014 7,300,000
01001237 MICELANEA MAGOLA 2011 400,000
01001237 MICELANEA MAGOLA 2012 400,000
01001237 MICELANEA MAGOLA 2013 400,000
01521744 MICELANEA Y VARIEDADES D Y D 2013 100,000
01521744 MICELANEA Y VARIEDADES D Y D 2014 100,000
02177944 MIJENOBIS 2013 1,000,000
01003684 MILENIO RESTAURANTE 2013 1,000,000
01003684 MILENIO RESTAURANTE 2014 1,232,000
01924199 MINI BAR ALEJANDRO V.M.C. 2014 1,000,000
01485956 MINI BAR LA 28 2014 1,170,000
01914917 MINI MERCADO OCASION 2012 500,000
01914917 MINI MERCADO OCASION 2013 500,000
02057933 MINIMERCADO MI BENDICION 2014 1,000,000
00872096 MINIMERCADO SANTANDERCITO R A 2014 1,179,000
01513519 MINIMERCADO WILMER LOS PUENTES 2014 100,000
01628356 MINITK EXTREME PARTY 2013 1,000,000
01628356 MINITK EXTREME PARTY 2014 1,170,000
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01936903 MISCELANEA  Y PAPELERIA MAFE 2011 1,000,000
01936903 MISCELANEA  Y PAPELERIA MAFE 2012 1,000,000
01936903 MISCELANEA  Y PAPELERIA MAFE 2013 1,000,000
01936903 MISCELANEA  Y PAPELERIA MAFE 2014 1,000,000
01983011 MISCELANEA ANGEL EDUARDO 2014 2,000,000
02253345 MISCELANEA SANTICA 2013 500,000
02253345 MISCELANEA SANTICA 2014 1,000,000
02110314 MISCELANEA Y PAPELERIA CLIPS M Y S 2013 1,000,000
02110314 MISCELANEA Y PAPELERIA CLIPS M Y S 2014 1,000,000
00782263 MOGOLLON SANCHEZ YOLANDA 2013 500,000
01966615 MOLANO HERNANDEZ SANDRA CAROLINA 2011 50,000
01966615 MOLANO HERNANDEZ SANDRA CAROLINA 2012 50,000
01966615 MOLANO HERNANDEZ SANDRA CAROLINA 2013 50,000
01966615 MOLANO HERNANDEZ SANDRA CAROLINA 2014 50,000
00893502 MONCADA HERNANDEZ XIOMARA 2012 1,200,000
00893502 MONCADA HERNANDEZ XIOMARA 2013 1,200,000
00893502 MONCADA HERNANDEZ XIOMARA 2014 1,800,000
02266734 MONTAÑA CONTRERAS MILCIADES 2013 1,000,000
02266734 MONTAÑA CONTRERAS MILCIADES 2014 1,000,000
02286580 MONTEALEGRE GONZALEZ DERLY MILDED 2014 2,300,000
01486977 MONTEALEGRE NEIRA FLORINDA ASUNCION 2014 1,232,000
02264810 MORA FORERO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
00282023 MORALES JUAN ANTONIO 2013 90,000,000
00358959 MORENO CASTRO LUIS ARMANDO 2014 2,000,000
01798530 MORENO CHAVEZ BENILDA 2014 2,464,000
01993673 MORENO GARCIA MANUEL RICARDO 2011 1,000,000
01439593 MORENO MARTINEZ EDGAR ARTURO 2013 5,000,000
01439593 MORENO MARTINEZ EDGAR ARTURO 2014 5,000,000
01742709 MORENO PULIDO NEXY VIANED 2014 2,140,000
02322711 MORENO RODRIGUEZ NELSY 2014 1,000,000
02182586 MOSQUERA MAYO VICENTA 2014 500,000
02128301 MOSTACILLA TELLEZ DEIFA 2012 700,000
02128301 MOSTACILLA TELLEZ DEIFA 2013 700,000
02369036 MOTO IMPACTO G 1 2014 1,179,000
02164193 MOTO RACING STREET 2014 10,000,000
02139068 MOTO REVOLUCION LUJOS Y ACCESORIOS 2014 1,179,000
02003618 MOTTA SAENZ JOHANNA FERNANDA 2013 850,000
01601197 MULTISERVICIOS ABRIL 2009 1,000,000
01601197 MULTISERVICIOS ABRIL 2010 1,000,000
02015583 MUNDIGIROS 2012 500,000
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02015583 MUNDIGIROS 2013 500,000
01832488 MUNDO SERVICIOS C & M 2012 900,000
01832488 MUNDO SERVICIOS C & M 2013 900,000
01832488 MUNDO SERVICIOS C & M 2014 900,000
02262178 MURCIA DIAZ DEISY JOHANA 2014 1,200,000
01166694 N L LABORATORIOS E U 2013 8,000,000
02171585 NARANJO ALEIDA 2014 1,000,000
02225365 NARANJO MORENO EILEEN STEPHANIE 2013 5,500,000
02082226 NARVAEZ CELIS ARMANDO 2013 100,000
02082226 NARVAEZ CELIS ARMANDO 2014 1,200,000
02276950 NASCAR DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
02203582 NATYLACTEOS S A S 2013 9,000,000
01982047 NAVARRETE HERNANDEZ YENNI ESPERANZA 2011 500,000
01982047 NAVARRETE HERNANDEZ YENNI ESPERANZA 2012 500,000
01982047 NAVARRETE HERNANDEZ YENNI ESPERANZA 2013 500,000
01982047 NAVARRETE HERNANDEZ YENNI ESPERANZA 2014 1,200,000
01765356 NAVAS GUIDERMAN BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01425013 NCA CORP 2014 1,150,000
00999996 NEGOSIO YULY 2014 1,232,000
02388051 NEIVA RESTREPO GLORIA BERNARDA 2014 1,000,000
00816220 NELFAN 2012 1,000,000
00816220 NELFAN 2013 1,000,000
00816220 NELFAN 2014 1,000,000
01878714 NEW HIPER PLAST 2010 1,000,000
01878714 NEW HIPER PLAST 2011 1,000,000
01878714 NEW HIPER PLAST 2012 1,000,000
01878714 NEW HIPER PLAST 2013 1,000,000
01878714 NEW HIPER PLAST 2014 1,000,000
02348286 NICOSAN INDUSTRIAL 2014 1,100,000
01565521 NOGUERA GARCIA PLUTARCO 2013 900,000
01565521 NOGUERA GARCIA PLUTARCO 2014 1,200,000
01991468 NOVA QUIROGA PABLO 2014 1,500,000
02145296 NOVOA RIVAS EDUARDO 2014 8,000,000
01489535 NUEVA EMPANADA IN 2014 1,100,000
02188643 O Y M CONSTRUCCIONES S A S 2013 15,000,000
02188643 O Y M CONSTRUCCIONES S A S 2014 15,000,000
01914916 OCASION NEIRA PATRICIA 2012 500,000
01914916 OCASION NEIRA PATRICIA 2013 500,000
01709668 OCHOA PENAGOS CONCEPCION DEL PILAR 2014 11,000,000
02064281 OLARTE ISIDRO ANTONIO 2014 1,230,000
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00559397 OPTICA ORTO VISION 2012 1,200,000
00559397 OPTICA ORTO VISION 2013 1,200,000
00559397 OPTICA ORTO VISION 2014 1,800,000
02389310 ORTIZ GUERRERO LUDY MARLENY 2014 1,100,000
01447598 ORTIZ ORTIZ FERNANDO 2009 1,000,000
01447598 ORTIZ ORTIZ FERNANDO 2010 1,000,000
01447598 ORTIZ ORTIZ FERNANDO 2011 1,000,000
01447598 ORTIZ ORTIZ FERNANDO 2012 1,000,000
01447598 ORTIZ ORTIZ FERNANDO 2013 1,000,000
01447598 ORTIZ ORTIZ FERNANDO 2014 15,000,000
02084508 ORTIZ URBANO ALBERTO 2013 100,000
02084508 ORTIZ URBANO ALBERTO 2014 1,170,000
02246239 OSORIO RIOS NELSON ALEXANDER 2013 1,000,000
01710261 OSPINA GUZMAN ALCIRA 2014 1,000,000
01937958 OSPINA PULIDO MARIA ELVIRA 2012 6,000,000
01937958 OSPINA PULIDO MARIA ELVIRA 2013 7,500,000
01937958 OSPINA PULIDO MARIA ELVIRA 2014 9,000,000
02174552 OSPINA SIERRA AURA ALEJANDRA 2013 200,000
01735105 OSPINO QUEVEDO NETIS 2013 1,000,000
01735105 OSPINO QUEVEDO NETIS 2014 1,230,000
02191488 OTHERSIDE 2013 15,500,000
02191488 OTHERSIDE 2014 15,500,000
02174850 OYOLA GUZMAN VILLANEL 2014 1,200,000
00829943 PADILLA CEPEDA LUIS JAVIER 2012 100,000
00829943 PADILLA CEPEDA LUIS JAVIER 2013 1,000,000
01786454 PAEZ NIEVA FRANCISCO 2012 1,000,000
01786454 PAEZ NIEVA FRANCISCO 2013 1,000,000
01786454 PAEZ NIEVA FRANCISCO 2014 1,000,000
01983010 PALACIO AMADOR YOLIMA 2014 2,000,000
02232235 PALACIO CORDOBA HUMBERTO 2014 1,200,000
01701313 PALOMINO RODRIGUEZ YESID 2014 6,000,000
02060216 PAN AMERICAN GROUP S A S 2014 14,125,730
02210016 PAN BORAL 2014 7,300,000
01600894 PANADERIA CAFETERIA EL PUNTO DEL SABOR 2013 1,000,000
01600894 PANADERIA CAFETERIA EL PUNTO DEL SABOR 2014 1,200,000
01821230 PANADERIA CARIOCA 2012 1,000,000
01821230 PANADERIA CARIOCA 2013 1,000,000
01821230 PANADERIA CARIOCA 2014 1,232,000
02284472 PANADERIA DELIPAN VAG 2014 1,000,000
02171588 PANADERIA EL CONSUELO 2014 1,000,000
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02269500 PANADERIA NICOLLEY 2013 1,179,000
01475152 PANADERIA SAN ANTONIO C A 2014 1,232,000
01558263 PANADERIA VILLA MONICA 2014 2,400,000
01319061 PANADERIA Y CAFETERIA GLORIS
SANFERNANDO
2013 500,000
01319061 PANADERIA Y CAFETERIA GLORIS
SANFERNANDO
2014 1,050,000
02250847 PANADERIA Y HELADERIA MAYOR PAN 2014 5,200,000
02366721 PANADERIA Y SUPERMERCADO PAGOMENOS 2014 1,170,000
01763870 PAÑALERA ANGELITOS TIERNOS ANGELICALES 2014 500,000
02305338 PAOLA ANDREA SERNA 2014 2,500,000
01755518 PAOLA SPORT JEANS 2010 1,000,000
01755518 PAOLA SPORT JEANS 2011 1,000,000
01800648 PAPELERIA FENIX R.A. 2014 1,000,000
02154082 PAPELERIA MISCELANEA CACHARRERIA
MODELIA E P
2013 5,000,000
02154082 PAPELERIA MISCELANEA CACHARRERIA
MODELIA E P
2014 5,000,000
02257795 PAPELERIA PUNTO  DE ENCUENTRO 2014 1,000,000
02124095 PARADA SARMIENTO MARIA CATALINA 2014 1,000,000
01366258 PARDO FONTECHA ARNOLI 2014 1,150,000
02193936 PARDO MORA EDSON GIOVANNY 2013 1,000,000
01673157 PARDO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01673157 PARDO SANDRA PATRICIA 2014 3,473,000
02056695 PARQUEADERO SANTA BARBARA RODRIGUEZ 2014 1,200,000
02269306 PARRA LAMBIS LUIS FELIPE 2014 4,500,000
01021157 PARRA MONROY EVANGELISTA 2014 5,000,000
01810102 PARRA PEDRAZA FREDY ORLANDO 2010 800,000
01810102 PARRA PEDRAZA FREDY ORLANDO 2011 800,000
01810102 PARRA PEDRAZA FREDY ORLANDO 2012 800,000
00915649 PARRA SIERRA GLADYS 2014 2,400,000
02150361 PARRILLA FARANDULA II 2014 6,000,000
01466312 PEDRAZA LOPEZ FANNY ISABEL 2012 1,000,000
01466312 PEDRAZA LOPEZ FANNY ISABEL 2013 1,000,000
01466312 PEDRAZA LOPEZ FANNY ISABEL 2014 1,200,000
01563739 PELUQUERIA DE PELICULA 2014 1,400,000
00490658 PELUQUERIA PETRUCCELLI 2014 200,000
01731615 PEÑA PAEZ ERIKA CONSTANSA 2014 5,544,000
01001234 PEÑA VELANDIA BEATRIZ 2011 400,000
01001234 PEÑA VELANDIA BEATRIZ 2012 400,000
01001234 PEÑA VELANDIA BEATRIZ 2013 400,000
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01738423 PERDOMO BUENAVENTURA LUZ MERY 2014 1,000,000
02175268 PIL BELTRAN GERARDO 2014 1,000,000
01563737 PINILLA MEDINA LISIMACO 2014 1,400,000
02155563 PINTO BAQUERO WILLIAM ALEJANDRO 2014 51,000,000
02176144 PINTUPEGANTES 2013 48,300,000
02154075 PINZON CASTAÑEDA ALIXON GIOVANNY 2013 1,179,000
02154075 PINZON CASTAÑEDA ALIXON GIOVANNY 2014 1,200,000
01811769 PIÑEROS PIÑEROS JORGE BENJAMIN 2014 1,300,000
01921665 PIZZA ALGO MAS 2014 990,000
02003621 PLASTICOS TOCANCIPA 2013 850,000
01389198 PLAZAS FAJARDO LUZ STELLA 2014 1,232,000
01899032 POLLOS DOMY EXPRESS 2010 600,000
01899032 POLLOS DOMY EXPRESS 2011 600,000
01899032 POLLOS DOMY EXPRESS 2012 600,000
01899032 POLLOS DOMY EXPRESS 2013 600,000
02053930 PRIETO AVELLA BETTY 2014 1,500,000
01459922 PRIETO DE ARAGON MYRIAM 2014 1,200,000
00487506 PRIETO GUILLERMO 2014 1,000,000
01960940 PRODUCTORA LA MISMA GATA 2014 1,200,000
01157337 PRODUCTOS COMESTIBLES PENSILVANIA
CALDAS
2014 15,000,000
01219040 PRODUCTOS NATURALES NATURVID J M 2014 1,200,000
01011929 PRODUCTOS VETERINARIOS MI MASCOTICA 2011 500,000
01011929 PRODUCTOS VETERINARIOS MI MASCOTICA 2012 500,000
01011929 PRODUCTOS VETERINARIOS MI MASCOTICA 2013 500,000
01011929 PRODUCTOS VETERINARIOS MI MASCOTICA 2014 1,200,000
01384118 PROMOTORA Z Y K SA 2012 2,947,000
01384118 PROMOTORA Z Y K SA 2013 4,125,000
01384118 PROMOTORA Z Y K SA 2014 247,687,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2004 100,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2005 100,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2006 100,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2007 100,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2008 100,000




01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2010 100,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2011 100,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2012 100,000
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2013 100,000
02046917 PUERTO MORENO CRISTYAN CAMILO 2014 2,000,000
01331889 PULIDO CIFUENTES MIGUEL IGNACIO 2014 1,600,000
02178922 PULIDO MOLINA NINI JOHANNA 2014 1,000,000
02265378 PUNTO CLAVE LA OFICINA 2013 10,000
00977448 PUNTO DURANGO 2013 500,000
02262585 QUEVEDO RODRIGUEZ LUZ ELENA 2013 1,000,000
02212540 QUEVEDO ZAPATA OSWALDO 2014 1,200,000
00696120 QUINTANA AYALA FANNY 2014 1,200,000
01718737 QUIROGA ALVAREZ MONICA ANDREA 2013 1,000,000
01718737 QUIROGA ALVAREZ MONICA ANDREA 2014 1,000,000
01912760 RACING AUTO CLUB 2014 1,000,000
00889305 RAMIREZ DE CASTAÑO GLORIA MARINA 2014 2,200,000
01636549 RAMIREZ DE RAMOS BLANCA NIEVES 2012 1,100,000
01636549 RAMIREZ DE RAMOS BLANCA NIEVES 2013 1,100,000
01636549 RAMIREZ DE RAMOS BLANCA NIEVES 2014 1,100,000
00821753 RAMIREZ HECTOR JAVIER 2013 1,071,000
00821753 RAMIREZ HECTOR JAVIER 2014 1,071,000
01697184 RAMIREZ MACIAS MIGUEL ANTONIO 2013 1,500,000
01697184 RAMIREZ MACIAS MIGUEL ANTONIO 2014 2,000,000
02285352 RAMIREZ MARIANA 2014 700,000
01521743 RAMIREZ MONTENEGRO ALVARO 2013 100,000
01521743 RAMIREZ MONTENEGRO ALVARO 2014 100,000
01966323 RAMIREZ MONTOYA SANDRA MONICA 2011 500,000
01966323 RAMIREZ MONTOYA SANDRA MONICA 2012 500,000
01966323 RAMIREZ MONTOYA SANDRA MONICA 2013 500,000
00779732 RAMOS SABOGAL LUIS FELIPE 2012 500,000
00779732 RAMOS SABOGAL LUIS FELIPE 2013 500,000
00779732 RAMOS SABOGAL LUIS FELIPE 2014 500,000
00368516 REAL DE BONILLA EMILCE 2014 1,000,000
01104314 RECICLAJE CASTAÑO MESA 2014 1,230,000
01931348 REMODELACION DECORACION ZAIR 2014 1,200,000
01229310 REPUESTOS HERRERA W 2013 100,000
01229310 REPUESTOS HERRERA W 2014 1,500,000
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02188628 RESTAURANTE BAR GILBERTH 2014 500,000
01590307 RESTAURANTE CASA MADRIGALES 2014 1,174,800
00946973 RESTAURANTE DOÑA LILIA CHIA 2014 50,000
02106359 RESTAURANTE EL RANCHO DE SILVA 2013 3,700,000
01720054 RESTAURANTE SEBASTIAN Y BRAYAN 2013 800,000
01720054 RESTAURANTE SEBASTIAN Y BRAYAN 2014 1,000,000
01279457 RIAÑO RIAÑO CAMPO ELIAS 2013 1,500,000
01279457 RIAÑO RIAÑO CAMPO ELIAS 2014 1,500,000
02221108 RICO ARAGON GLORIA INES 2013 5,000,000
00978892 RIKO SASON CAQUECEÑO 2013 1,230,000
02132793 RINCON CASTAÑEDA SANDRA MILENA 2013 611,000
01713217 RINCON DE LA MASCOTA J J 2012 1,000,000
01713217 RINCON DE LA MASCOTA J J 2013 1,760,000
02322057 RINCON PAZ LUCAS EVANGELISTA 2014 10,000,000
01672390 RIVERA MACIAS CLAUDIA LIGIA 2013 1,800,000
01672390 RIVERA MACIAS CLAUDIA LIGIA 2014 1,800,000
00587756 ROA GOMEZ MARIA INES 2014 1,200,000
02086238 ROBAYO OSORIO WALTER 2014 7,000,000
01959311 ROCHA OSPINA CAMILO ANDRES 2014 1,500,000
01267659 RODRIGUEZ DE SANCHEZ JUDITH 2014 1,250,000
01758367 RODRIGUEZ FARFAN LUIS MARIA 2011 500,000
01758367 RODRIGUEZ FARFAN LUIS MARIA 2012 500,000
01758367 RODRIGUEZ FARFAN LUIS MARIA 2013 500,000
01758367 RODRIGUEZ FARFAN LUIS MARIA 2014 500,000
01190044 RODRIGUEZ FORERO CARLOS JULIO 2013 1,846,000
01190044 RODRIGUEZ FORERO CARLOS JULIO 2014 1,846,000
02011673 RODRIGUEZ GANTIVAR JULIAN DAVID 2013 1,000,000
01878708 RODRIGUEZ OTALORA RONALD MICHAEL 2010 1,000,000
01878708 RODRIGUEZ OTALORA RONALD MICHAEL 2011 1,000,000
01878708 RODRIGUEZ OTALORA RONALD MICHAEL 2012 1,000,000
01878708 RODRIGUEZ OTALORA RONALD MICHAEL 2013 1,000,000
01878708 RODRIGUEZ OTALORA RONALD MICHAEL 2014 1,000,000
02173508 RODRIGUEZ PARRA NUBIA ELIZABETH 2014 1,000,000
02056692 RODRIGUEZ QUIMBAY MARIA YANETH 2014 1,200,000
01908017 RODRIGUEZ RATIVA MARTHA EUGENIA 2014 800,000
01504127 RODRIGUEZ ROMERO MILMA ROCIO 2013 500,000
01504127 RODRIGUEZ ROMERO MILMA ROCIO 2014 1,179,000
01850200 RODRIGUEZ VALENCIA GIOVANNI ENRICO 2012 500,000
01850200 RODRIGUEZ VALENCIA GIOVANNI ENRICO 2013 500,000
01850200 RODRIGUEZ VALENCIA GIOVANNI ENRICO 2014 1,200,000
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02177943 RODRIGUEZ VERGEL NORA 2013 1,000,000
01425011 RODRIGUEZ VILLALOBOS ANGELA XIMENA 2014 1,150,000
01139419 RODRIGUEZ YARA GILBERTO 2011 1,500,000
01139419 RODRIGUEZ YARA GILBERTO 2012 2,000,000
01139419 RODRIGUEZ YARA GILBERTO 2013 3,000,000
01139419 RODRIGUEZ YARA GILBERTO 2014 3,000,000
00823037 ROJAS CASTILLO JOSE HECTOR 2012 47,473,347
00823037 ROJAS CASTILLO JOSE HECTOR 2013 53,018,832
02269498 ROJAS FORERO DAVIS 2013 1,179,000
01643089 ROJAS HERNANDEZ MARIA YOLANDA 2014 1,230,000
00452674 ROJAS MARTINEZ LUIS CARLOS 2014 2,464,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2008 100,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2009 100,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2010 100,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2011 100,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2012 100,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2013 100,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2014 1,232,000
00691559 ROJAS ROJAS LUZ MARINA 2014 11,030,000
01926873 ROKOLA GRATIS 2014 4,000,000
01072661 ROMERO DE CORTES MARIA TRINIDAD 2012 100,000
01072661 ROMERO DE CORTES MARIA TRINIDAD 2013 1,000,000
02148265 ROMERO FARIAS JUDY CAROLINA 2012 5,000,000
02148265 ROMERO FARIAS JUDY CAROLINA 2013 5,000,000
02148265 ROMERO FARIAS JUDY CAROLINA 2014 5,000,000
00106747 ROMERO LUIS ERNESTO 2014 1,500,000
01936899 ROMERO MUÑOZ MARIA PILAR 2011 1,000,000
01936899 ROMERO MUÑOZ MARIA PILAR 2012 1,000,000
01936899 ROMERO MUÑOZ MARIA PILAR 2013 1,000,000
01936899 ROMERO MUÑOZ MARIA PILAR 2014 1,000,000
02334876 ROMERO ORTEGA MARISELA 2014 1,232,000
01976376 ROMERO ORTEGA SONIA YAZMIN 2014 1,232,000
00546404 ROMERO VALERO JOSE MARIA 2014 10,000,000
02265374 ROZO VANEGAS SANDRA MILENA 2013 10,000
00806286 RUBIANO SABOGAL PEDRO PABLO 2013 1,000,000
00806286 RUBIANO SABOGAL PEDRO PABLO 2014 1,232,000
02337670 RUEDA CARO HUGO 2014 1,232,000
00658827 RUIZ QUINTERO OSCAR EUGENIO 2012 1,000,000
00658827 RUIZ QUINTERO OSCAR EUGENIO 2013 1,000,000
00658827 RUIZ QUINTERO OSCAR EUGENIO 2014 1,000,000
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01850201 S & G JEWELS AND DESIGN 2012 500,000
01850201 S & G JEWELS AND DESIGN 2013 500,000
01850201 S & G JEWELS AND DESIGN 2014 1,200,000
01698093 SAAVEDRA ALVARADO HUMBERTO 2014 1,100,000
02262747 SABOGAL VAHOS JULIAN ALEJANDRO 2014 1,200,000
01506669 SABOR Y SON ROCKOLA TOCANCIPA R C 2014 550,000
01165205 SABOREE CARNES Y AREPAS 2013 1,500,000
01923040 SAENZ OBREGON CLAUDIA 2014 2,000,000
02173511 SAL A DE BELLEZA ELIZABETH R 2014 1,000,000
02266555 SALA DE BELLEZA D CARLOS UNIXES  C E G 2014 2,000,000
01698094 SALA DE BELLEZA HUMBER 2014 1,100,000
02390387 SALA DE BELLEZA STHELLA MARIS 2014 1,000,000
01773239 SALAZAR HERNANDEZ AURA ROSA 2012 95,421,000
01683435 SALAZAR MUÑOZ ANA ROSA 2013 867,000
01921663 SALGADO CAVIEDES REINEL 2014 990,000
01974794 SAM BURGER 2012 400,000
01974794 SAM BURGER 2013 1,700,000
01787704 SAN FRANCISCO DE PAEZ ANTIGUEDADES 2012 1,000,000
01787704 SAN FRANCISCO DE PAEZ ANTIGUEDADES 2013 1,000,000
01787704 SAN FRANCISCO DE PAEZ ANTIGUEDADES 2014 1,000,000
02200723 SANABRIA CASALLAS JOSE ALEXANDER 2013 950,000
01912716 SANCHEZ ARBELAEZ LIDA 2010 1,000,000
01912716 SANCHEZ ARBELAEZ LIDA 2011 1,000,000
01912716 SANCHEZ ARBELAEZ LIDA 2012 1,000,000
01912716 SANCHEZ ARBELAEZ LIDA 2013 1,000,000
01912716 SANCHEZ ARBELAEZ LIDA 2014 1,000,000
01025873 SANCHEZ BELTRAN OMAR HUMBERTO 2014 900,000
01381480 SANCHEZ CORTES EDDA BEATRIZ 2012 1,000,000
01381480 SANCHEZ CORTES EDDA BEATRIZ 2013 1,000,000
01381480 SANCHEZ CORTES EDDA BEATRIZ 2014 1,000,000
02376471 SANCHEZ ESPEJO CONSTRUCTORES S A S 2014 30,000,000
02267509 SANCHEZ RINCON ESPERANZA 2013 1,200,000
01807780 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA ADELAIDA 2014 1,179,000
01637139 SANCHEZ TIBATA MARTHA INES 2013 1,000,000
01637139 SANCHEZ TIBATA MARTHA INES 2014 1,232,000
02253332 SANTA VELEZ NIDIA 2013 500,000
02253332 SANTA VELEZ NIDIA 2014 1,000,000
01506043 SANTOS OSPINA LUISA FERNANDA 2014 2,000,000
02141864 SECURITY SOLUTION L A S A S 2013 54,000,000
02232238 SEG GIRETH 2014 1,200,000
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02212453 SEGURA SUAREZ CONSULTORES &
PRODUCTORES S A S
2014 22,257,118
02196681 SEGUROS RODAS 2014 1,100,000
02017670 SELOCOMPRO S.A.S 2013 2,000,000
02017670 SELOCOMPRO S.A.S 2014 2,000,000
02305334 SERNA MACHADO PAOLA ANDREA 2014 2,500,000
01964966 SERPA SANTOS ADRIANA 2011 400,000
01964966 SERPA SANTOS ADRIANA 2012 410,000
01964966 SERPA SANTOS ADRIANA 2013 430,000
01889277 SERRANO PEÑA LIBARDO 2014 1,000,000
02015129 SERVI GIRO 2012 500,000
02015129 SERVI GIRO 2013 500,000
01435012 SERVICIO ELECTRICO AUTO CARDONA 2013 900,000
00916735 SERVICIOS TECNICOS EDUARDO MARTINEZ 2012 1,000,000
00916735 SERVICIOS TECNICOS EDUARDO MARTINEZ 2013 1,000,000
00916735 SERVICIOS TECNICOS EDUARDO MARTINEZ 2014 1,200,000
02015133 SERVIGIRO 2012 500,000
02015133 SERVIGIRO 2013 500,000
02015127 SERVIGIRO EXPRESS 2012 500,000
02015127 SERVIGIRO EXPRESS 2013 500,000
01458861 SIERRA PAEZ PLACIDO 2014 1,150,000
02102789 SILVA ROBIES INGRID PAOLA 2013 900,000
02102789 SILVA ROBIES INGRID PAOLA 2014 1,200,000
02214887 SOLES DORADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
01871997 SOLUTEC COMPAÑIA LIMITADA 2013 30,000,000
01871997 SOLUTEC COMPAÑIA LIMITADA 2014 30,000,000
01200651 SONRISAS IDEALES 2014 1,200,000
01336220 SOSALUD SAS 2014 1,913,352,283
02124097 SPACAR 2014 1,000,000
02171110 STILOS Y Y P 2013 1,000,000
02171110 STILOS Y Y P 2014 1,000,000
02257794 SUAREZ BOHORQUEZ WALTER DANIEL 2014 1,000,000
02085427 SUESCUN LAMUS MARIA MATILDE 2014 5,000,000
02334879 SUPER H LUCKY SUERTE NO. 3 2014 1,232,000
02114092 SUPERMERCADO A R PIPE 2014 1,200,000
02172905 SUPERMERCADO CHALA 2014 650,000
02220897 SUPERMERCADO DON GUSTAVO 2014 1,000,000
00913751 SUPERMERCADO EL COCUY 2013 867,000
01854780 SUPERMERCADO GERALMAS 2014 5,000,000
00821756 SUPERMERCADO J R JAVIER 2013 1,071,000
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00821756 SUPERMERCADO J R JAVIER 2014 1,071,000
01649809 SUPERMERCADO JENNIFER FONTIBON 2014 2,000,000
01787063 SUPERMERCADO NISSI V 2014 1,200,000
02167735 SUPERMERCADO Y VARIEDADES JC 2014 1,133,000
01106607 SURTI LUJOS Y LLANTAS 2014 1,000,000
02310069 SURTIFRITO 2014 1,500,000
01567959 SURTIRAVES DE LA 22 E.C. 2014 1,300,000
00888278 SURTITORTAS MARICHUELA 2013 1,000,000
00888278 SURTITORTAS MARICHUELA 2014 1,000,000
02360192 SUSA VEGA RIGER GIOVANNI 2014 1,000,000
01916484 SUSHIN 2014 999,999
02017952 SWINGER CLUB MULTISEX 2014 1,600,000
02225367 TAKARA MODA Y ACCESORIOS 2013 5,500,000
01995041 TAMAYO RESTREPO MONICA MARIA 2013 1,200,000
01995041 TAMAYO RESTREPO MONICA MARIA 2014 1,200,000
02144143 TECNOLOGIA MEDICA Y ADMINISTRACION
TM&A S.A.S
2013 12,339,000
02144143 TECNOLOGIA MEDICA Y ADMINISTRACION
TM&A S.A.S
2014 9,039,000
02287475 TERRAZA BILLARES 2014 1,150,000
02374385 TEUBER PAEZ DIANA MARCELA 2014 1,232,000
00691560 TEXTILES TEXTILANDIA 2014 11,030,000
01781659 THE ENERGYM - UP 2014 900,000
02320426 THE PASTRY SUPERMARKET 2014 9,500,000
01389202 TIENDA ALEJO 2014 1,232,000
02293854 TIENDA ANDA LUSIA 2014 1,000,000
01206286 TIENDA BAR EL RANCHO DE LA RANA DESDE
1982
2014 1,132,000
01466320 TIENDA CHAVA 49 2012 1,000,000
01466320 TIENDA CHAVA 49 2013 1,000,000
01466320 TIENDA CHAVA 49 2014 1,200,000
02280225 TIENDA CIGARRERIA EMANUEL 2013 1,100,000
02280225 TIENDA CIGARRERIA EMANUEL 2014 1,100,000
02322717 TIENDA CLICK 2014 1,000,000
01982049 TIENDA DE MASCOTAS GARFIEL 2011 500,000
01982049 TIENDA DE MASCOTAS GARFIEL 2012 500,000
01982049 TIENDA DE MASCOTAS GARFIEL 2013 500,000
01982049 TIENDA DE MASCOTAS GARFIEL 2014 1,200,000
01335305 TIENDA EL DESPECHO 2014 1,100,000
01637142 TIENDA EL PROGRESO M SANCHEZ VASQUEZ 2013 1,000,000
01637142 TIENDA EL PROGRESO M SANCHEZ VASQUEZ 2014 1,232,000
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00435205 TIENDA LA COCUANA 2014 1,000,000
00487508 TIENDA LA ESPECIAL 2014 1,000,000
01974691 TIENDA MARIA A R 2011 380,000
01974691 TIENDA MARIA A R 2012 380,000
01974691 TIENDA MARIA A R 2013 1,700,000
02128303 TIENDA TATIS D.M 2012 700,000
02128303 TIENDA TATIS D.M 2013 700,000
02255972 TIENDA TIJUANA BAR 2013 600,000
02230537 TIENDA Y CIGARRERIA KAROL 2013 1,000,000
02230537 TIENDA Y CIGARRERIA KAROL 2014 1,000,000
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2006 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2007 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2008 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2009 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2010 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2011 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2012 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2013 100
01524715 TIRADO ALVAREZ MARIA MARGARITA 2014 50,000
01977433 TIRANO NIETO EVANGELINA 2014 1,232,000
02019923 TITUAÑA SANTELLAN LUIS LEONARDO 2012 1,000,000
02019923 TITUAÑA SANTELLAN LUIS LEONARDO 2013 1,000,000
02019923 TITUAÑA SANTELLAN LUIS LEONARDO 2014 1,000,000
01927192 TOLOZA LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01927192 TOLOZA LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
01475059 TORO HERNANDEZ MARIA ISABEL 2014 2,000,000
02345237 TORRES AMARIS KATERINE 2014 1,170,000
02130646 TORRES CRISTIANO EDGAR LEONARDO 2014 4,670,000
01578788 TORRES DIAZ VICTOR MANUEL 2014 700,000
01499252 TORRES PARRA NUBIA STELLA 2013 1,000,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2003 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2004 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2005 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2006 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2007 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2008 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2009 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2010 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2011 500,000
00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2012 500,000
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00774767 TORRES VARGAS JOSE MANUEL 2013 500,000
02033772 TOVAR CASTELLANOS JOHN JAIVER 2012 1,000,000
02033772 TOVAR CASTELLANOS JOHN JAIVER 2013 1,000,000
01136558 TOVAR ESPINOSA PATRICIA 2013 100,000
01136558 TOVAR ESPINOSA PATRICIA 2014 1,232,000
02186193 TOVAR YAGUARA YAIRA 2013 1,050,000
02298389 TRADICIONES LA ESPECIAL 2014 1,500,000
01671374 TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROJAS 2008 100,000
01671374 TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROJAS 2009 100,000
01671374 TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROJAS 2010 100,000
01671374 TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROJAS 2011 100,000
01671374 TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROJAS 2012 100,000
01671374 TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROJAS 2013 100,000
01671374 TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROJAS 2014 1,232,000
01580840 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LH L H 2012 62,000,000
01580840 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LH L H 2013 70,000,000
01580840 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LH L H 2014 85,000,000
02269260 TRAVEL & MORE 2013 1,000,000
01199581 TRIANA DE RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2014 900,000
02329782 TRIVIÑO GUERRERO ANTONIO FRANCISCO 2014 1,200,000
02235618 TU FRUVER 2013 1,000,000
02235618 TU FRUVER 2014 1,000,000
01104483 TUBERIAS DIESEL DE COLOMBIA 2014 1,170,000
02175395 URBINA ROJAS ALFREDO 2014 800,000
01460428 URQUIJO CAMELO DAIRO FERNANDO 2014 1,232,000
02149780 URUEÑA DIAZ ARGEMIRO 2013 1,170,000
01789867 VALDERRAMA PAEZ LEONOR 2013 1,000,000
01789867 VALDERRAMA PAEZ LEONOR 2014 1,200,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2004 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2005 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2006 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2007 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2008 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2009 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2010 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2011 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2012 500,000
01222936 VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO 2013 500,000
00475107 VALERO PORRAS OTONIEL 2014 500,000
01558259 VARELA BAUTISTA JOSE ORLANDO 2014 2,400,000
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02226356 VARGAS AMEZQUITA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,232,000
01475981 VARGAS BURGOS PEDRO JULIO 2010 993,000
01475981 VARGAS BURGOS PEDRO JULIO 2011 993,000
01475981 VARGAS BURGOS PEDRO JULIO 2012 993,000
01475981 VARGAS BURGOS PEDRO JULIO 2013 993,000
01475981 VARGAS BURGOS PEDRO JULIO 2014 993,000
02169147 VARGAS GUIDERMAN FLOR ANGELA 2014 1,000,000
01787061 VARGAS RODRIGUEZ LIBIA ROCIO 2014 1,200,000
02350742 VARGAS UPEGUI GLORIA PATRICIA 2014 200,000
01263586 VARIEDADES ALEJANDRA GOMEZ 2012 500,000
01263586 VARIEDADES ALEJANDRA GOMEZ 2013 500,000
01263586 VARIEDADES ALEJANDRA GOMEZ 2014 500,000
01928369 VARIEDADES LA VENTITRES 2014 800,000
01829050 VARIEDADES LINASA 2011 500,000
01829050 VARIEDADES LINASA 2012 600,000
01829050 VARIEDADES LINASA 2013 600,000
01829050 VARIEDADES LINASA 2014 900,000
01485849 VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS 2009 1,000,000
01485849 VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS 2010 1,000,000
01485849 VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS 2011 1,000,000
01485849 VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS 2012 1,000,000
01485849 VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS 2013 1,000,000
01485849 VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS 2014 2,000,000
01330616 VELANDIA CASTELBLANCO MAURICIO 2014 6,000,000
02208352 VELANDIA MEDINA JOAN BERTULFO 2013 1,000,000
02061446 VELANDIA NATES CRISTIAN ALEJANDRO 2012 1,000,000
02061446 VELANDIA NATES CRISTIAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
02061446 VELANDIA NATES CRISTIAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02160175 VENDING FACTOR / NARANJA POINT 2014 1,230,000
02246240 VENTURI MOTOR 2013 2,000,000
02293849 VERDURAS EL TREBOL DE LA 77 2014 1,000,000
01500047 VIDEO BAR ROKOLA DOÑA JOSEFA 2014 1,232,000
01774908 VILLALOBOS RODRIGUEZ HUMBERTO 2012 2,500,000
01774908 VILLALOBOS RODRIGUEZ HUMBERTO 2013 2,500,000
01774908 VILLALOBOS RODRIGUEZ HUMBERTO 2014 2,500,000
02328649 VILLAMIL VILLAMIL CRUZ MARIA 2014 1,100,000
02220894 VILLANUEVA IGLESIA CESAR ALVEIRO 2014 1,000,000
02000013 VILLEGAS GARCES WILFREDO 2013 1,000,000
02000013 VILLEGAS GARCES WILFREDO 2014 1,000,000
02170829 VILLERO VIVERO VILMA BILADIS 2014 1,232,000
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02212542 VIRTUAL SEGURIDAD 2014 1,200,000
02192341 VIVERO CALDERON ALEJANDRO ALBERTO 2013 1,200,000
02192341 VIVERO CALDERON ALEJANDRO ALBERTO 2014 1,200,000
01977070 WEB 2 MASTER 2014 1,200,000
01758368 WISKERIA LA TASCA 2011 500,000
01758368 WISKERIA LA TASCA 2012 500,000
01758368 WISKERIA LA TASCA 2013 500,000
01758368 WISKERIA LA TASCA 2014 500,000
02119675 X  KANDALO DISCOTECA BAR 2014 2,000,000
01139420 YARGOS 2011 1,500,000
01139420 YARGOS 2012 2,000,000
01139420 YARGOS 2013 2,000,000
00872280 ZAMBRANO BETANCOURT ANA CONSUELO 2014 1,150,000
00376026 ZETA TECNICA LTDA 2014 1,070,000
02260930 ZULETA CABALLERO GLORIA ISABEL 2014 6,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01820219 MOON ENTERTAINMENT E.U. 2013 7,000,000 13/11/2013
S0037243 ASOCIACION DE DIRECTORES
CORALES DE COLOMBIA Y SU
SIGLA SERA ASODICOR
2013 1,000 09/01/2014
S0037243 ASOCIACION DE DIRECTORES
CORALES DE COLOMBIA Y SU
SIGLA SERA ASODICOR
2014 1,000 09/01/2014
02320962 LEITER COLOMBIA S A S 2014 5,000,000 14/01/2014
02320962 LEITER COLOMBIA S A S 2014 5,000,000 14/01/2014
01813475 MONTAÑEZ ALVARADO LUIS
ALFREDO
2009 1,000,000 14/01/2014
01813475 MONTAÑEZ ALVARADO LUIS
ALFREDO
2010 1,000,000 14/01/2014
01813475 MONTAÑEZ ALVARADO LUIS
ALFREDO
2011 1,000,000 14/01/2014
01813475 MONTAÑEZ ALVARADO LUIS
ALFREDO
2012 1,000,000 14/01/2014
01813475 MONTAÑEZ ALVARADO LUIS
ALFREDO
2013 1,000,000 14/01/2014
01813476 NATURAL SPA BELLEZA 2009 1,000,000 14/01/2014
01813476 NATURAL SPA BELLEZA 2010 1,000,000 14/01/2014
01813476 NATURAL SPA BELLEZA 2011 1,000,000 14/01/2014
01813476 NATURAL SPA BELLEZA 2012 1,000,000 14/01/2014
01813476 NATURAL SPA BELLEZA 2013 1,000,000 14/01/2014
01891588 PEÑARANDA LAZARO JULIAN
ANDRES
2012 1,000,000 14/01/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02220854 ADMON TOTAL E U 2013 1,000 08/01/2014
02220854 ADMON TOTAL E U 2014 1,000 08/01/2014
02271968 LUNA PISCO NELSON 2013 500,000 10/01/2014
02271968 LUNA PISCO NELSON 2014 500,000 10/01/2014
01789989 DIGIART PRODUCCIONES SA 2013 46,127,130 13/01/2014
01789989 DIGIART PRODUCCIONES SA 2014 46,127,130 13/01/2014
01957152 GIRALDO YEPES OMAR
GUILLERMO
2013 3,500,000 13/01/2014
01957152 GIRALDO YEPES OMAR
GUILLERMO
2014 3,700,000 13/01/2014
01957157 GIRALDO YEPES OMAR
GUILLERMO
2013 3,500,000 13/01/2014
01957157 GIRALDO YEPES OMAR
GUILLERMO
2014 3,700,000 13/01/2014
02306630 MANTEXPERTOS SAS 2014 5,000,000 13/01/2014
02179172 INGENIERIA ESPECIALIZADA
GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
PRIETO MORRIS LUIS CARLOS AUTO  No. 19823   DEL 26/11/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00004534 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE 2008,
MEDIANTE LA TOMADE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO DE
LA PERSONA DE LA REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ CHACON FANY AUTO  No. 19823   DEL 26/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00004535 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS  ACTIVIDADES. SE DESIGNA COMO
AGENTE INTERVENTOR A ADRIANA BETANCOURT ORTIZ C.C. 38260145.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ELLIOTT COMPANY ACTA  No. 1       DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229961 DEL LIBRO 06.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00228632 DEL LIBRO VI EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO AL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA Y NO COMO SE INDICO.
 
CAFE CINEMA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229962 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE IRIS GENOVEVA SANCHEZ AYALA..
 
CAFE CINEMA II CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229963 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE IRIS  GENOVEVA SANCHEZ AYALA.
 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
00047   DEL 13/01/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00229964 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA (DISMINUYE CAPITAL)..
 
TECNOLOGIA A Y C COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229965 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUBIA MARICELA ALFONSO CANO..
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TARTAS TORTAS Y PASABOCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229966 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARLOS ALBERTO LEMA JIMENEZ..
 
CENTRO DE FORMACION INICIAL LOS PITUFOS DEL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 00229967 DEL LIBRO 06. GONZALEZ AVENDAÑO LUIS ALBERTO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA JANNETH
CRUZ SOLANO..
 
EXPORT LNG LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 35      DEL
09/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00229968 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. OTORGA PODER A  ANDRES
GONZALEZ Y MARIA ISABEL RODRIGUEZ OGLIASTRI.
 
LA PARRILLADA DE CAMILO ACOSTA - BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 00229969 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HENRY WILSON VARGAS..
 
EXPORT LNG LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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00229970 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CNL COMERCIALIZADORA NATURAL LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00229971 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO CARDONA OSORIO.
 
PANADERIA AMERICAN PAN L P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00229972 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LIBIA PACHON CEDIEL..
 
DIACRILICOS ID DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229973 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DIACRILICOS
S A S.
 
SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00229974 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDRÉS CHACÓN (ÚNICO PROPIETARIO).
 
SOACHA ACTA  No. 1588    DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229975 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN SOACHA .
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SOACHA ACTA  No. 1589    DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229976 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR:.
 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y TRANSPORTES GUEVARA RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 00229977 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LILIANA OCAMPO OSPINA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00229978 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA DE OMAIRA FERNANDEZ JIMENEZ (0.1 %) A  FAVOR
DE: JORGE BARRAGAN..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00229979 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA DE OMAIRA FERNANDEZ JIMENEZ (0.1 %) A FAVOR
DE: CRISTIAN BERNAL..
 
BANCOLOMBIA TABIO ACTA  No. 2875    DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229980 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
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MONTALLANTAS LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229981 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MERCEDES OLARTE VIUDA DE MARTINEZ. .
 
THE LOOP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229982 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDI
CRISTINA MORENO HERNANDEZ.
 
HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S DE R L (SUCURSAL COLOMBIA) ESCRITURA
PUBLICA  No. 028     DEL 09/01/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00229983 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  OSCAR HERRERA
FORERO.
 
SOPORTES & MODULARES ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229984 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A SOPORTES & MODULARES SAS..
 
RESTAURANTE EL PUNTO DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229985 DEL
LIBRO 06. MORA CABRERA KAREN VIVIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ELISA MARIN DE CABRERA.
 
RESTAURANTE EL PUNTO DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229986 DEL
LIBRO 06. CABRERA JULIETH MELISSA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
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LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ELISA MARIN DE CABRERA.
 
DISTRIBUIDORA LA DIOSA DE LA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00229987 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NORBEY DE JESUS QUINTERO ARISTIZABAL..
 
EL PUNTO DEL ENCUENTRO EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229988 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JIMMY HERRERA..
 
ENCUADERNACION ALDUR - ERD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229989 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ DURAN EDITH ALCIRA MODIFICA EL 45% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE AREVALO RODRIGUEZ FABIO ANDRES.
 
CENTRO DE SERVICIOS IDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229990 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NELSON PUERTO MAYORGA.
 
CIGARRERIA LOS ESPARTANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229991 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEXANDRA DEDIOS LOPEZ.
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EPYPSA COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229992 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EPYPSA COLOMBIA RESOLUCION  No. 294241  DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229993 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MOYCOSA SUCURSAL COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0031    DEL 13/01/2014,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229994 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL .
 
GAIA TELCOM SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 09      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229995 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA.
 
BAR RESTAURANTE BRASAS LLANERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229996 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA KARINA NOVA MACHETA.
 
PIZZAS DEL CARAJO VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229997 DEL
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LIBRO 06. BOTERO ZULUAGA JUVENAL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE INVERSIONES DEL CARAJO SAS .
 
VALBUENA S STETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00229998 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARTHA INES GONZALEZ MORALES.
 
COMPAÑIA DE NEGOCIOS E INVERSIONES M G SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 021     DEL 15/01/2014,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00229999 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO DE LA
SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
AUTO LUJOS DINASTIA J.M.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00230000 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS DANIEL PEREZ..
 
CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00230001 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR EMILIO MORENO SANCHEZ..
 
CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00230002 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA ANILSA JIMENEZ CARO..
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ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00230003 DEL
LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL ELIMINA EL CARGO DE TERCER  SUPLENTE  DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PANADERIA MOMPELLIER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00230004 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YURY JOHANA NIÑO PATIÑO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609236 DIA: 15 MATRICULA: 02264020 RAZON SOCIAL: GRUPO BMA
GESTION Y AUTOMATIZACION DE NEGOCIOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609237 DIA: 15 MATRICULA: 02264020 RAZON SOCIAL: GRUPO BMA
GESTION Y AUTOMATIZACION DE NEGOCIOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609238 DIA: 15 MATRICULA: 02210968 RAZON SOCIAL: EFE
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609239 DIA: 15 MATRICULA: 01020844 RAZON SOCIAL: MUNDI SERVICE
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609240 DIA: 15 MATRICULA: 02234175 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
NISSI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609241 DIA: 15 MATRICULA: 02234175 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO




INSCRIPCION: 01609242 DIA: 15 MATRICULA: 02390964 RAZON SOCIAL: NIHON KOHDEN
LATIN AMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609243 DIA: 15 MATRICULA: 02390964 RAZON SOCIAL: NIHON KOHDEN
LATIN AMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609244 DIA: 15 MATRICULA: 00147387 RAZON SOCIAL: A. ESCOBAR &
CIA. S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609245 DIA: 15 MATRICULA: 02302383 RAZON SOCIAL: B-PLANE S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609246 DIA: 15 MATRICULA: 02302383 RAZON SOCIAL: B-PLANE S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609247 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL EL CEREZAL DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609248 DIA: 15 MATRICULA: 02361608 RAZON SOCIAL: NAZCA VENTURES




INSCRIPCION: 01609249 DIA: 15 MATRICULA: 02361608 RAZON SOCIAL: NAZCA VENTURES
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609250 DIA: 15 MATRICULA: 02149798 RAZON SOCIAL: TEAM IMPEX S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609251 DIA: 15 MATRICULA: 02149798 RAZON SOCIAL: TEAM IMPEX S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609252 DIA: 15 MATRICULA: 02392504 RAZON SOCIAL: CORPORATE
TRAVEL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609253 DIA: 15 MATRICULA: 02392504 RAZON SOCIAL: CORPORATE
TRAVEL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609254 DIA: 15 MATRICULA: 02388526 RAZON SOCIAL: INTER DISEÑOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609255 DIA: 15 MATRICULA: 02388526 RAZON SOCIAL: INTER DISEÑOS




INSCRIPCION: 01609256 DIA: 15 MATRICULA: 00675046 RAZON SOCIAL: CAMELIA S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01609257 DIA: 15 MATRICULA: 01002495 RAZON SOCIAL: VIVIENDO CON
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609258 DIA: 15 MATRICULA: 01002495 RAZON SOCIAL: VIVIENDO CON
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609259 DIA: 15 MATRICULA: 02395290 RAZON SOCIAL: HR
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609260 DIA: 15 MATRICULA: 02395290 RAZON SOCIAL: HR
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609261 DIA: 15 MATRICULA: 01983075 RAZON SOCIAL: TRACTOGERMANA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609262 DIA: 15 MATRICULA: 01854964 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01609263 DIA: 15 MATRICULA: 01854964 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VISIJOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609264 DIA: 15 MATRICULA: 00816499 RAZON SOCIAL: COMERFRESCO
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01609265 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL RINCON DEL PORTAL ETAPA II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609266 DIA: 15 MATRICULA: 02396392 RAZON SOCIAL: DEDALUS
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609267 DIA: 15 MATRICULA: 02396392 RAZON SOCIAL: DEDALUS
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609268 DIA: 15 MATRICULA: 02168546 RAZON SOCIAL: CARISMA LATAM
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609269 DIA: 15 MATRICULA: 02168546 RAZON SOCIAL: CARISMA LATAM




INSCRIPCION: 01609270 DIA: 15 MATRICULA: 01831481 RAZON SOCIAL: METRIKA SOCIAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609271 DIA: 15 MATRICULA: 02146865 RAZON SOCIAL: WHOW BTL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609272 DIA: 15 MATRICULA: 02146865 RAZON SOCIAL: WHOW BTL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609273 DIA: 15 MATRICULA: 02219586 RAZON SOCIAL: FEREMPA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609274 DIA: 15 MATRICULA: 02219586 RAZON SOCIAL: FEREMPA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609275 DIA: 15 MATRICULA: 02275914 RAZON SOCIAL: BONIELECTRIC
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609276 DIA: 15 MATRICULA: 02275914 RAZON SOCIAL: BONIELECTRIC




INSCRIPCION: 01609277 DIA: 15 MATRICULA: 01104770 RAZON SOCIAL: MOVING LIGHTS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609278 DIA: 15 MATRICULA: 02278435 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT
CONSULTING & SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609279 DIA: 15 MATRICULA: 02278435 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT
CONSULTING & SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609280 DIA: 15 MATRICULA: 02189519 RAZON SOCIAL: ENTIBADOS E
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609281 DIA: 15 MATRICULA: 02189519 RAZON SOCIAL: ENTIBADOS E
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609282 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO EL
PARQUE - PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609283 DIA: 15 MATRICULA: 02162484 RAZON SOCIAL: D&R EQUIPOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609284 DIA: 15 MATRICULA: 02162484 RAZON SOCIAL: D&R EQUIPOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609285 DIA: 15 MATRICULA: 02366034 RAZON SOCIAL: QUIROFANO
EQUINO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609286 DIA: 15 MATRICULA: 02366034 RAZON SOCIAL: QUIROFANO
EQUINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609287 DIA: 15 MATRICULA: 02304129 RAZON SOCIAL: 1493 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609288 DIA: 15 MATRICULA: 02395938 RAZON SOCIAL: ELOSE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609289 DIA: 15 MATRICULA: 02258624 RAZON SOCIAL: SMARTSYS-IT S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 81  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609290 DIA: 15 MATRICULA: 02258624 RAZON SOCIAL: SMARTSYS-IT S




INSCRIPCION: 01609291 DIA: 15 MATRICULA: 02395998 RAZON SOCIAL: VYTALYA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609292 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PUNTA
DEL ESTE P-H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609293 DIA: 15 MATRICULA: 02377004 RAZON SOCIAL: AVS GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609294 DIA: 15 MATRICULA: 02377004 RAZON SOCIAL: AVS GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609295 DIA: 15 MATRICULA: 00497045 RAZON SOCIAL: PROTOTIPO
PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609296 DIA: 15 MATRICULA: 00497045 RAZON SOCIAL: PROTOTIPO





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INVERSIONES PARRA FLOREZ INVPARF Y CIA S. EN C. OFICIO  No. 0491    DEL
14/02/2007,  JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00139158 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL INTERES SOCIAL
QUE POSEE GUILLERMO ALBERTO PARRA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRIZY OFICIO  No. 1219    DEL 19/12/2013,  JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00139159 DEL LIBRO 08.
SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TIENDA LA VILA RESOLUCION  No. 0399    DEL 17/04/2012,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00139160 DEL LIBRO
08. EN NOMBRE DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  SE DECRETO EL EMBARGO
DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITO LA MEDIDA CAUTELAR A
LA SUMA DE $650.000..
 
ASESORIAS E INVERSIONES EL FUTURO LTDA OFICIO  No. 2281    DEL 27/12/2013,
JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00139161 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL DERECHO (CUOTAS
SOCIALES) QUE LE CORRESPONDEN AL SOCIO BARON RODRIGUEZ HAROLD VINICIO  DENTRO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DATA PHONE OFICIO  No. 3710    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00139162 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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JARDINES PARQUE REAL E U OFICIO  No. 904     DEL 12/04/2013,  JUZGADO 5 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00139163 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE WILSON VIRGILIO RUBIO
PINZON EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BANLINEA SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797324 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
BANLINEA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797325 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MEMPHIS SEGURITY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
GERMAN MONSALVE SAENZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797327
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 006     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797328 DEL
LIBRO 09. SENOMBRA  MIEMBROS PRINCIPALES  DE LA JUNTA DIRECTIVA AL PRIMER,
SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO RENGLON.
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 006     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797329 DEL




AGNI RAM E U ACTA  No. 1       DEL 13/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797330 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01789790 DE FECHA 2013/12/14 LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797331 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01795510 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AVITEC CONSTRUCCIONES EQUIPOS & SERVICIOS SAS ACTA  No. 01      DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797333 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ASAME S A S ACTA  No. 14      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
PIGMENTOS MASTERPLAST SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797335 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EL RINCONCITO SANTANDEREANO AGP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
DYM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797337 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SISTEMAS DE INFORMACION Y ARCHIVOS SIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REDES ELECTROINDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797339
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ESCALANTE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.




COLOMBIAN MONSTERS SAS ACTA  No. 1       DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797341 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
COLOMBIAN MONSTERS SAS ACTA  No. 1       DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797342 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCOIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797343 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
POLICOL L/M SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797344 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
L & R CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797345 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO TODA VEZ QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
SOCIEDAD ES L & R CONSULTORES S A S, Y NO COMO SE INDICO (REGISTRO 01796612)..
 
EL CEREZO DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797346 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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DISTRIBUCIONES IMPLECOR S A S ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797347 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA  ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA
SOCIEDAD INVERSIONES LOPEZ VELASQUEZ S.A.S   LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE.
  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
C MAS DE COMUNICACION Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL GRUPO CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA CONEXION MUSICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES LOPEZ VELASQUEZ S.A.S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797351 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA MEDIANTE FUSION POR LA
SOCIEDAD DISTRIBUCIONES IMPLECOR SAS SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE .
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HAZE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797352 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CARPETTA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797353
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
E INSCRIPCION PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
EXPLOTACIONES MINERAS FLOR AMARILLO LTDA. ACTA  No. 10      DEL 01/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797354
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE..
 
GUZOCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797355 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA SUPER ESTRELLAS SAS ACTA  No. 82      DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797356 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DIACRILICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797357 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
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INGENIERIA EQUIPOS Y TRANSPORTES S A INETRAN S A CERTIFICACION  No. sin num
DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797358 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3105    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797359 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INGENIERIA EQUIPOS Y TRANSPORTES S A INETRAN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3578
 DEL 03/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797360 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES GOMEZ BEJARANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
INMOBILIARIA CENTRO RUBIALES COLOMBIA S A S SIGLA ICRCOL S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 24      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797362 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
D&F ASSOCIATES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797363 DEL




MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES LTDA ACTA  No. 20      DEL 02/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797364 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:OBJETO
SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INMOBILIARIA CENTRO RUBIALES COLOMBIA S A S SIGLA ICRCOL S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 24      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
WB EXHIBICION COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797366
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
GENERAL..
 
LA VILLA DEL CHEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797367 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOFTLAM TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797368 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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BILLAR CAPITAL S A S ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797369 DEL LIBRO 09. EL
ACCIONISTA ÚNICO (ÚNICO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA) NOMBRA GERENTE..
 
AGROTRANSPORTES JALB SAS ACTA  No. 001     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ITALGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797371 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS TERMICOS GEMA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUIMOS AAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797373 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROYECTOS E INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797374
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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B&B CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PERSONAL EN MISION ASISTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 01797376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AL DIA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797377 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COPREARK ANDINA SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797378 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES Y  DOS SUPLENTES .
 
TANDAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797379 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE PRINCIPAL.
 
EDUIN TAPIAS ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797380 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE VESTUARIO Y ACCESORIOS D I V A SAS ACTA  No.
sin num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 01797381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
G C INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 01797382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES AGRICOLAS PECUARIAS S A S ACTA  No. 7       DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
SOLUCIONES AGRICOLAS PECUARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797384 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COMPAÑIA DE VIAS Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. 32      DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797385 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: CAJICA.
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EMS SMARTGYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797386 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
BELLSTONE ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
SPORTS195 COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797388 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7° (SE
MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES). AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
CARBOSOCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797389 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CARBOANDES S.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
GANADOS Y FORRAJES LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797390 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ADICIONAL.
 
JC AUDITORES S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797391 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
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INDISAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
FILTROS & NO TEJIDOS SAS ACTA  No. 07      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797393 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
FILTROS & NO TEJIDOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797394
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS LTDA SIGLAS BVA LTDA O BELISARIO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 18      DEL 08/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797395 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
INVERSORA RUIZ GOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.





INVERSIONES DIMIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
BOLIVAR & VALENCIA ASOCIADOS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA B & V ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL 07/12/2012,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797398 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL .
 
EFICACIA ASESORES EN SEGUROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCION INMOBILIARIA Y JURIDICA SAS ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797400 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE NIÑO MONROY ALVARO ORLANDO
COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES DCP SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797401 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES MJD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797402 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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HUMAN TEAM TECHNOLOGY QA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797403
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALIANESTADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797404 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VERTICAL MOUNTS S A S ACTA  No. 011     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797405 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S A S ACTA  No. SIN NÚM DEL 20/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797406 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS AUDIOVISUALES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CARBOANDES LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797408 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBONES DE LOS ANDES SA (MATRIZ) COMUNICA
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QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
SIGGO INTEGRAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
QUEST SOLUTIONS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797410
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
PARA INDICAR QUE SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
ARGUELLO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797411 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLENTE.
 
GEZTIONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797412 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIGLO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL




ANGUEYRA GRILLO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4529    DEL 30/12/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797414 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA Y MODIFICA
VALOR NOMINAL) COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
NISIMBLAT GROUP SAS ACTA  No. 07      DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797415 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A TECNOLOGIA
EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S A Y FAGRAVE S A ACTA  No. 653     DEL
27/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797416 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL..
 
A P G R EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797417 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
A P G R EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797418 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
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GESTIONES Y ESTRATEGIAS JURIDICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
03      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 01797419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS TELESCOPICOS E INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGISTICA Y CONTROL DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 0005    DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797421
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOGISTICA Y CONTROL DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 0005    DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797422
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA INPRELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
23      DEL 13/01/2014,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797423 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
MULTIPAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797424 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01480397 DEL LIBRO IX.
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OLD MUTUAL SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 18      DEL
08/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797425 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SINTESIS GOURMET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 17/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797426 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO INVERPROYECTOS & CIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797427 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797428 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EXCELTIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLASS TRAVELERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797430 DEL




PARQUES Y FUNERARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797431 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SOLUCIONES EN SERVICIOS Y MAQUINARIAS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMOTORA MAFER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2330    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797433 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CASA DE LA ETIQUETA GONIMA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797434 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CASA DE LA ETIQUETA GONIMA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797435 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA MAFER S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797436 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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MESTIZA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797437 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CORAZON CONTENTO GOURMET S A S ACTA  No. 01      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797438 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ORIENTAL DE ELECTRICOS JL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 63      DEL 14/01/2014,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797439 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
MULTIPROYECTOS INDUSTRIAL  S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2363    DEL 26/12/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797440 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE RATIFICAN NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y




SIURELL OBRA CIVIL COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797441 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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LOGISTICA 3T S A RESOLUCION  No. 404     DEL 26/11/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797442 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION
FORZOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797443 DEL LIBRO 09. EL
CONTRALOR FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SANCHEZ QUIROGA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 13/09/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797444 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SAN ARTE BIENESTAR EN CASA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SANCHEZ QUIROGA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 13/09/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797446 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SANCHEZ QUIROGA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 13/09/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797447 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SANCHEZ QUIROGA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 13/09/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797448 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SANCHEZ QUIROGA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 13/09/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797449 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SANCHEZ QUIROGA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 13/09/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797450 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
SS LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797451 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SANCHEZ QUIROGA LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 07/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797452 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 2       DEL
14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797453 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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ASESORES DE RIESGOS Y SEGUROS G R I LTDA SIGLA G R I LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 5730    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797454 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASESORES DE RIESGOS Y SEGUROS G R I LTDA SIGLA G R I LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 5730    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797455 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASESORES DE RIESGOS Y SEGUROS G R I LTDA SIGLA G R I LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 5730    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797456 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPORTACIONES007 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797457
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONTROL KIT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SIGLA CONTROL KIT S A S ACTA
No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797458 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. VER REGISTRO
01777519..
 
OBRAS DEMOTICA TELECOMUNICACIONES E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 003     DEL
08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797459 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01796804 EN EL SENTIDO DE




BIOENERGY SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797460 DEL LIBRO
09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA .
 
TECNO MEDIOAMBIENTAL SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797462 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MORALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797463 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
 
OBRAS DEMOTICA TELECOMUNICACIONES E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 003     DEL
08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797464 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SUBGERENTE.
 
TECNO MEDIOAMBIENTAL SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797465 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TRANSFORMANDO 3AD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
UNAMERIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797467 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGROINVERSIONES EL TESORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797468
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
STILISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797469 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES EL PORTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9       DEL 03/01/2014,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797470 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PHARM SERVICES S A S ACTA  No. 01/2014 DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797471 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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TECNICENTRO MARTINEZ Z OROZCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1464    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797472 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COLOMBIANA DE INCUBACION S A S INCUBACOL ACTA  No. 1173    DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797473 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE MALAMBO - ATLANTICO..
 
BIENES Y SERVICIOS LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797474 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTE VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZAZ GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797476 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CAPITAL CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.




TU BAMBINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE.
 
CONFECCIONES ZIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797479
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TALENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 01797480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INCORTEX SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALEGRIA LTDA DISCOAL LTDA ACTA  No. 7
DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 01797482 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JOHN MARIO ROJAS & COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL




HO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797484 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
C C AUTOPARTES S A S ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FACTOR CAMBIO S A S ACTA  No. 003     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797486 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S ACTA  No. 19      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797487 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
GRUPO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A S Y USARA LA SIGLA GRUPO SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. SIN NÚM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797488 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NASICOM S A S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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CUPOTAXIS BOGOTA SA ACTA  No. 10      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797490 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A S Y USARA LA SIGLA GRUPO SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. SIN NÚM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797491 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR .
 
JM TECHNOLOGY S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797492 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DIACARES S A S ACTA  No. 1       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797493 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HARD ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALUMINIOS Y VIDRIOS COLOMBIA SAS ALUVICOL SAS ACTA  No. 003     DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797495 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CAPITALES ASOCIADOS S.A. SIGLA CAPITALES S.A. RESOLUCION  No. 57      DEL
02/02/2004,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797496 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LAMODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA SAN LUIS DEL LLANO S.A.S ACTA  No. 6       DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
SOLUCIONES EN PARTES DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LA UTILERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797499 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 05601   DEL
19/12/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797500 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
MARKETS VISION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
 146
01797501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DIMOS MYR LTDA Y SU SIGLA SERA DIMOS ACTA  No. 005     DEL 15/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797502 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AGRO CURUMO S A S ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797503 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y
ACTA ADICIONAL .
 
ESTRATEGIAS ADUANERAS INTERNACIONALES Y CARGA SAS ACTA  No. sinnum  DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIA SUDAMERICANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797505 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPAÑIA ANMAG S A S ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797506 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMPAÑIA ANMAG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797507 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HRV CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
2NZ PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797509 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSMERIDIAN SAS RESOLUCION  No. 237     DEL 29/06/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797510 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA..
 
COMUNICACIONES EFECTIVAS CE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797511 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMARGO CORONEL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL




TOKEN AUDIOVISUAL ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUCIONES MPJ S A S ACTA  No. 02      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797514 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
 
TRANSPORTES 3T S A RESOLUCION  No. 444     DEL 02/08/2000,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797515 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE  HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE  AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE
CARGA.
 
BED & FOOD SERVICES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797516 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO  DEL GERENTE .
 
QUALIFICAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3847    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797517 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. .
 
TUPHOTONLINE SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797518 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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MUDANZAS Y EMBALAJES NUEVO HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NETWORK CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 16/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GIRAG S A ACTA  No. 55      DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2
GERENTES.
 
VIRTUAL STORAGE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS LANDCO S.A. ACTA  No. 36      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797524 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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CONSTRUCCIONES CARAN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIANAS SAS Y SU SIGLA SUDOCOL SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 3       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797526 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INFINITE SYMPHONY SAS ACTA  No. 4       DEL 31/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797527 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INFINITE SYMPHONY SAS ACTA  No. 4       DEL 31/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
SUPRA GAMES S A S ACTA  No. 16      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES C Y C S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.




INFINITE SYMPHONY SAS ACTA  No. 4       DEL 31/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797531 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA SA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA INO
COLOMBIA SA ACTA  No. 39      DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
DIESSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797533 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE 2 Y 3)
.
 
PROYECTOS E INGENIERIA DE AGUAS S A S ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DIESSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797535 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE BOULTON ALBERTO Y CALDERON ACEVEDO JUAN MARIO DE JESUS
COMO REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES 2 Y 3.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS LANDCO S.A. ACTA  No. 36      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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01797536 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL SUPLENTE..
 
LOAR CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTOS E INGENIERIA DE AGUAS S A S ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
NEGOCIEMOS ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ARKISA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797540 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTELEGAL SUPLENTE..
 
AGROFISH INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 103     DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797541 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. REFORMO RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
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PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.  COMPILA..
 
GRUPO CONSTRUCTOR NOVO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 01797542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTOD E GERENTE Y SUPLENTE.
 
OXIDOS S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797543 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,VIGENCIA, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
SOFYTEK S.A.S ACTA  No. 07      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797544 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
AG MINERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
H & M HIERROS Y MADERAS COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 01      DEL
13/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
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No. 01797546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROFECTUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797547 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GERENTE GENERAL)..
 
METALINFER SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797548 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX SAS ACTA
 No. 14      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER
SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOPORTES & MODULARES S A S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797550 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MENSAJE Y 1/2 CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797551 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASTHOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797552 DEL LIBRO 09.




CONSULTORIA COLOMBIANA S A ACTA  No. 437     DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797553 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
 
GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA OPERADOR LOGISTICO LTDA ACTA  No. 007
DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 01797554 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CM AMBULANCIAS & COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797555 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA OPERADOR LOGISTICO LTDA ACTA  No. 007
DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 01797556 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERCENTRO CAPITAL S A S ACTA  No. 2       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LA DINAMICA S A S ACTA  No. 03      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




PAVIR S SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797559 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
10/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797560 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
RD ESCOBAR CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797561 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LA DINAMICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797562 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
EXPLORACIONES PANTANOS COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797563 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
GLOBALOG S A - EN REORGANIZACION RESOLUCION  No. 0491    DEL 26/10/2004,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797564 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE OTORGO LA HABILITACION A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
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AGROINDUSTRIAS LA REFORMA S A S ACTA  No. 15      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797565 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
IMPUESTOS Y SISTEMAS CONTABLES AUDITORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3893
DEL 21/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797566 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BELIA TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797567
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PERFOAGUAS S.A.S ACTA  No. 33      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797568 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
LOGISTICA REPREMUNDO S A S RESOLUCION  No. 339     DEL 04/10/2013,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797569 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA.
 
VALCARCEL BURGOS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
P & P AUTOPARTES S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797571 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797572 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SINERGIA SIGLO VEINTIUNO S A S ACTA  No. 002     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797573 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SINERGIA SIGLO VEINTIUNO S A S ACTA  No. 003     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797574 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797575 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  EST- EMPRESA SERVICIOS TECNICOS S A
(MATRIZ- EXTRANJERA) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ARQUIDISEÑOS CEAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797576
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ALOES COLOMBIA  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797577 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
LADRIGRES S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1652    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797578 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA..
 
J.I.C. INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ASESORIA GERENCIAL Y EMPRESARIAL ASEGEMP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 26/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797580 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ASESORIA GERENCIAL Y EMPRESARIAL ASEGEMP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 26/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 15/01/2014,




EXPLOTACIONES MINERAS DE CARBON SAS ACTA  No. 02-2013 DEL 11/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 01797582 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 1 Y 2.
 
GL PRODUCCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIGH ENGINEERING FOR SMART AND SUSTAINABLE ENVIRONMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
REPRESENTACIONES Y MARKETING RECORD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 42      DEL
13/01/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797585 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ANDES INGENIERIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797586 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
REPRESENTACIONES Y MARKETING RECORD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 42      DEL
13/01/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797587 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS Y SE MODIFICA LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (GERENTE).
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REPRESENTACIONES Y MARKETING RECORD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 42      DEL
13/01/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797588 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CARRY+ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797589 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, INSCRIPCION
PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
Z & J INGENIERIA ASOCIADA S A S ACTA  No. 28      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797590 DEL





DERMOETIKA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797591 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
AGROPECUARIA TIERRA INDIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL
27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797592 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS.
FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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AERZEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
AERZEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797594 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
INVERSIONES A & E AEROPUERTOS Y ESTRUCTURAS S A ACTA  No. 14      DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 28/11/2013,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797596 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LATIN SERVICE & SOLUTION LTDA ACTA  No. 16      DEL 23/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797597 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ASESORIAS CONTABLES G I A SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 28/11/2013,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797599 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 28/11/2013,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797600 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
MARDELPIL SAS ACTA  No. 8       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797601 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 20 (CREA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE)..
 
BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 28/11/2013,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797602 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 28/11/2013,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797603 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
MARDELPIL SAS ACTA  No. 8       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 28/11/2013,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797605 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 28/11/2013,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797606 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797607 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSORCIO INMOBILIARIO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797608
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BLACKSTAR DRILLING & ENGINEERING SERVICES LTDA. PODRA UTILIZAR LA SIGLA
BLACKSTAR SERVICES LTDA ACTA  No. 33      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CONSTRUIRTE S A ACTA  No. 32      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PPAL Y SPTE..
 
BULK MANAGEMENT S A S ACTA  No. 3       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797611 DEL
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LIBRO 09. SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
 .
 
LUNA CASCABELERA S A S ACTA  No. 7       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797612 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBENET CABOS SUBMARINOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES Y ACTA
ACLARATORIA (VER REGISTRO 01797265)..
 
GUZCOLL Y CIA S C A ACTA  No. 17      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797614 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SALUD JAMERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797615 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
GREEN MINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7934    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797616 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BLACKSTAR DRILLING & ENGINEERING SERVICES LTDA. PODRA UTILIZAR LA SIGLA
BLACKSTAR SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 24      DEL 14/01/2014,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797617 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
HARPY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797618 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RENTAMETRIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797619 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
PRIMESTONE S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797620 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
RENTAMETRIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797621 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESETANTE LEGAL. Y ACTA
ADICIONAL..
 
ARQUIVIAS OMS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797622 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
NUEVO COLON, BOYACA..
 
RENTAMETRIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797623 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. Y ACTA ADICIONAL..
 
PUBLINOVAR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3780    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797624 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RENTAMETRIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797625 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPLA
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BRONCES Y ACEROS S A S ACTA  No. 63      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797626 DEL
LIBRO 09. APRUEBAN RENUNCIA REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADA POR LEY A
TENERLOS .
 
PUBLINOVAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 64      DEL 26/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797627 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ALOES COLOMBIA  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797628 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A3 ARQUITECTURA INTERIOR SAS ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797629 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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SEPTIMA AVENIDA SAN MARTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797630 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE WILLIAM RODRIGUEZ
GONZALEZ S A S .
 
GRIGALIUNAS KATILIUS Y CIA. EN COMANDITA ACTA  No. 24      DEL 07/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797631
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INTERMEDIARIOS COLOMBIANOS DE SEGUROS Y ASISTENCIAS- INTERCOL LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 00113   DEL 15/01/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 01797632 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NIYAGA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797633 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZEBRA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797634 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
RANCHO CANINO LOS ANGELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CALIBRADOS MENDOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797636
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
MAGNOFARMA LTDA ACTA  No. 2427    DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
MAGNA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0052    DEL 14/01/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797638 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
ATRAPALO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797639 DEL LIBRO
09. CR  FINANCIAL  & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S. RENUNCIA COMO REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IRS VIAL LTDA SIGLA IRS VIAL ACTA  No. 038     DEL 02/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797640 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
TUNELES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 22      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797641 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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G & G IMPORT-EXPORT SAS ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797642 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAGNA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0052    DEL 14/01/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797643 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
G & G IMPORT-EXPORT SAS ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797644 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CARVAJAL EDICIONES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797645 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MAGNA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 41      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797646 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 2.
 
MULTISERVICIOS MILIGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 01797647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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PINTUARQUITECTONICAS Y CIVILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9446    DEL
24/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797648 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
PAR 4 S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PAR 4 S.A.S. ACTA  No. 26      DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
C I FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 01797650 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
INVERSIONES & COMERCIALIZADORA SALGAR S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1098
DEL 25/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797651 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES & COMERCIALIZADORA SALGAR S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1098
DEL 25/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797652 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BETAS ING S A S ACTA  No. 01      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797653 DEL LIBRO 09. LA




INVERSIONES & COMERCIALIZADORA SALGAR S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1098
DEL 25/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797654 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797655 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES & COMERCIALIZADORA SALGAR S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1098
DEL 25/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797656 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SUMINPROD SUMINISTROS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
BUSINESS TRANSPORTATION SUPERTOURS SAS ACTA  No. 32      DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797658 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CAJICA.
 
KID S PLAY INSTITUTE E U Y UTILIZARA COMO SIGLA KID S PLAY INSTITUTE - EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797659 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
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2010. MODIFICA VIGENCIA  ..
 
GAMAFER INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797660
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PALMERAS SANTANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2198    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797662 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE FLOR MARIA LAVERDE POLANCO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797663 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PALMERAS SANTANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2198    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797664 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE FLOR MARIA LAVERDE POLANCO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PALACIO DEL MICROONDASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797665
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERVIHELP SAS ACTA  No. 20      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797666 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PALMERAS SANTANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2198    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797667 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE FLOR MARIA LAVERDE POLANCO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GNS SYSTEMS AND NETWORKS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797668
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HOTEL CAMPESTRE EL MOLINO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2198
DEL 20/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797669 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE FLOR MARIA LAVERDE POLANCO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797670 DEL




CITYPLASTIC SAS ACTA  No. 4       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797671 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FUNZA.
 
INVERSIONES MR MOTOR COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2129    DEL
06/04/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797672 DEL LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
AJAIBSGRACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797673 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LOGIRED S A S ACTA  No. 02      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797674 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO. 01779850 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICO CON EL ART 27
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CONSTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797675
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
C & A PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797676 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01634736 EN EL SENTIDO DE INDCIAR
QUE SE NOMBRA TAMBIEN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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POLLAGOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797677 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIPRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ELIZABETH ROJAS SIERRA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797680
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
WORLEYPARSONS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797681 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO0..
 
MARTINEZ CASTAÑEDA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 02      DEL 06/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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KREANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797683 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
AVATAR INGENIERIA & COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797684
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
AVATAR INGENIERIA & COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797685
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
DESARROLLOS WIKARSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797686 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JOYAS Y ACCESORIOS IZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797687
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ANDRES CON RAPIDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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NUMEROS 4 SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES ELECTRICAS AM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SALMA SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797691 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLEVER LANGUAGE CENTER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 08/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797692
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COROLA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797693 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERNATIONAL COMMERCIALIZING OF PRECIOUS METALS AND STONES LTDA CUYA SIGLA
SERA C I PREMETALS LTDA OFICIO  No. 002259  DEL 13/01/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797694 DEL
LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES RESUELVE DECLARAR QUE SE HA
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CONFIGURADO UNO DE LOS PRESUPUESTOS QUE DA LUGAR A LA SANCION DE INEFICACIA
RESPECTO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DE SOCIOS  DE C.I. PREMETALS LTDA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2013.
 
PRIVATHANSENPARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797695 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROBELCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797696 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ELECTRIMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MYR INGENIERIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 15/01/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797698 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO, .
 
TEMPUR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797699 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES GENERALES .
 
RECONSTRUCTORA GENERAL DE MOTORES LTDA. ACTA  No. 39      DEL 07/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797700
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
INDUSTRIA DE VIVIENDA PREFABRICADA MANSION REAL LTDA MANSION REAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 48      DEL 13/01/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797701 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INVERSIONES OC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3128    DEL 27/12/2013,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797702 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
SIDSE SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD ELECTRONICA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 01797703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SOACHA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0017
 DEL 09/01/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 01797704 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
MAC ANILLADOS Y ACABADOS - IMPRESOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797705 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PRESAS Y POLLOS AVISUR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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01797706 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PRESAS Y POLLOS AVISUR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797707 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
A HARTRODT COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
A HARTRODT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797709 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
LOGITSERVICE S A S ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797710 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOGITSERVICE S A S ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CADENA DE RESTAURANTES COLOMBIANOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 01797712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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ACABADOS DE PINTURAS S.V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797713
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CASA HOTEL SANTA BARBARA C SAS ACTA  No. 8       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 01797714 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CASA HOTEL SANTA BARBARA C SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
01797715 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO SERA RECONOCIDA PARA EFECTOSLEGALES Y
PRACTICOS COMO CLINICA NAVARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00194705 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
BURGOS MARRUGO ERICK JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00194706 DEL LIBRO 11. ENTRE BURGOS MARRUGO ERICK JESUS Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014880 DEL LIBRO 13. RESCILIACIÒN DE LAS
CESIONES DE CUOTAS INSCRITAS CON LOS REGISTROS NO 00014129
00014128-00014127-00014126-00013226- 00013225. NUEVA DISTRIBUCIÒN DEL CAPITAL
SOCIAL. .
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014881 DEL LIBRO 13. RESCILIACIÒN DE LAS
CESIONES DE CUOTAS INSCRITAS CON LOS REGISTROS NO 00014129 00014128-00014127-
00014126-00013226- 00013225. NUEVA DISTRIBUCIÒN DEL CAPITAL SOCIAL.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014882 DEL LIBRO 13. RESCILIACIÒN DE LAS
CESIONES DE CUOTAS INSCRITAS CON LOS REGISTROS NO 00014129
00014128-00014127-00014126-00013226- 00013225. NUEVA DISTRIBUCIÒN DEL CAPITAL
SOCIAL. .
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014883 DEL LIBRO 13. RESCILIACIÒN DE LAS
CESIONES DE CUOTAS INSCRITAS CON LOS REGISTROS NO 00014129




EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014884 DEL LIBRO 13. RESCILIACIÒN DE LAS
CESIONES DE CUOTAS INSCRITAS CON LOS REGISTROS NO 00014129
00014128-00014127-00014126-00013226- 00013225. NUEVA DISTRIBUCIÒN DEL CAPITAL
SOCIAL. .
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014885 DEL LIBRO 13. RESCILIACIÒN DE LAS
CESIONES DE CUOTAS INSCRITAS CON LOS REGISTROS NO 00014129









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MEMPHIS SEGURITY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GERMAN MONSALVE SAENZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302833
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NUNEZ PUENTES ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302834 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302835 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAJARDO DIAZ ENRIQUE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302836 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARROYAVE ARAQUE DEYSY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302837 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CLUB BILLARES EL SOTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302838 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOR DE SAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302839 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AVITEC CONSTRUCCIONES EQUIPOS & SERVICIOS SAS ACTA  No. 01      DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03302840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VIDEO BAR LA OFICINA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302842 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SE LE TIENE KM 12 TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUTURGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302844 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ZERVIMUDANZAS Y BODEGAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIGMENTOS MASTERPLAST SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL RINCONCITO SANTANDEREANO AGP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03302847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DYM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302848 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS DE INFORMACION Y ARCHIVOS SIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03302849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDES ELECTROINDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302850
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESCALANTE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROBERTO LLAÑA Y LLAÑA ARQUITECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBERTO LLAÑA Y LLAÑA ARQUITECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANEGAS GARNICA ROSA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GONZALEZ JINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRONCADERO 2 AJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCOIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302857 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BELTRAN VARGAS JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UN BOCADITO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302859 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES URIBE MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOLD TECNISYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302861 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA MIL Y UNA DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POLICOL L/M SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302864 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VASQUEZ CASALLAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C MAS DE COMUNICACION Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL GRUPO CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN DE OLAYA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA CONEXION MUSICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TODO EN UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CUBIDES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LOPEZ VELASQUEZ S.A.S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302872 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION   .
 
CHARRIS CABRERA SIBYDORETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A JULIETH.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAZE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EMPRESA DESARROLLO WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALSAMENTARIA ANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302877 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ESCOBAR ANGEL ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPETTA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302879
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZOCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302880 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIACRILICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302881 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR CASTELLANOS JOHN JAIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAGON FORERO MARIA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MILLERAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302884 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MORENO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GOMEZ BEJARANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA CHAYANE M.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D&F ASSOCIATES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302888 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAIPA SUESCA MARIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA NICOL Y MICHEEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WB EXHIBICION COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302891
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA VILLA DEL CHEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302892 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ELITE EVENTOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELITE EVENTOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFTLAM TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURILLO ESLAVA JAIME EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIEMOS ENTRETENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302901 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL MONO COSMICO FILMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELENDEZ  JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BELTRAN ESTUPIÑAN MARIA YASMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITALGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302905 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAS CRUZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO CASTAÑO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALOS Y PALITOS CARPINTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA TRUJILLO HECTOR ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGENCIA DE ADUANAS CIA COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES LUZ LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS TERMICOS GEMA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302912 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPINTERIA SANTA FE H Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPRESORES IMPRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302914 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRADO GARZON MANUEL SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIMERCADEO E I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302916 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUIMOS AAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302917 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL CAMPESTRE MADRIGALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302918 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROYECTOS E INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302919
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B&B CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PERSONAL EN MISION ASISTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ LOZANO EDUCARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ CUERVO BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AL DIA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302924 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COPREARK ANDINA SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302925 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPITAL LIMPIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SANCHEZ PEDRO MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TANDAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302928 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA CONTRERAS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS METALICAS PEDRO SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRADO PULIDO NELSON MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCADE PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302932 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES DEL FUTURO 2007 Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03302933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DEL FUTURO 2007 Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03302934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IMPRESORES IMPRINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONTRERAS LOPEZ SERGIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302936 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADRIU CREACIONES Y MUCHO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUIN TAPIAS ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANDIÑO PEÑA HECTOR JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE VESTUARIO Y ACCESORIOS D I V A SAS ACTA  No.
sin num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G C INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA LUNITA DE LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302942 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZAS RIVERA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RAMOS WILFRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUMIX EL COLOR DE LA INNOVACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302945 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIENCARGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03302946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIENCARGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03302947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PIÑA URDANETA AISKEL ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUNA SANDOVAL JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOBAR VALBUENA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302950 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINILLO QUIÑONEZ EVERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RIVERA MARIA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS SERGIO Y AISKEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOUNG WORKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICABINAS Y SALVAMENTOS J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMS SMARTGYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLSTONE ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO TIMMY SPORT DEJANDO HUELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302958 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA QUEJADA ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDREROS LEON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JC AUDITORES S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




LEON GONZALEZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSKUS RAMOS LILIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO MORENO EDGAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA RODRIGUEZ NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ ARIAS ALIRIO ARQUIMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS A SU SERVICIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302968 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302969
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
INDISAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302970 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE CARROCERIAS NARIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302971 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREANDO FORMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUTRY PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIMARCAS SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIMARCAS SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLOREZ DE CASTAÑO EUCARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ ALEMAN SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICOL SERVICIO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302978 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSORA RUIZ GOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGIE PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILI DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DIMIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA "BAR" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO RODRIGUEZ LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIMAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03302985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA PUERTO YEIME MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFICACIA ASESORES EN SEGUROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CASTILLO BARON JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA ANWIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS CASTILLO E HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAPPY BABY SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DCP SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302992 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLPRECORPLAS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARGARITANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03302994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MJD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUMAN TEAM TECHNOLOGY QA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302996
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANESTADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302997 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MISCELANEA MIS PRINCIPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03302998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES BRICEÑO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03302999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303001 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/01/15'.
 
VALENCIA MOLINA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL OASIS 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303003 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA SIERRA AURA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACROSEGUROS ADD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ANDREY BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA BUSTOS TATIANA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESCOBAR RAMIREZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELINATURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y PAPELERIA NOTIK'S E Y W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303010 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRECONDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBLIMACION (TRANSFER) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P Y N COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS AUDIOVISUALES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
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BAJO EL No. 03303014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ DE MUÑOZ ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303015 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA PROYECT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIGGO INTEGRAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES LUNA SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DEL ZIPA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ MUÑOZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PONY EX COMER CORPORATION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CELUNION WORD TRADE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANT VIZKALLA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS OTALORA ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEZTIONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGLO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PADILLA ROBLES TOMAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DETALLES TOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMBONI ESCOBAR JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMBONI PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROMERO ERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIANA MARCELA PARAMO MONTOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA TIJUANA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES VILLALOBOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303035 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA CAMINO MANUEL GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y BAR DRINKS & BEER CAMPANY PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303037 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303038 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS M.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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C & T VIAL LOGISTICA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSESOS DE PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSESOS DE PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ VARGAS JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ VARGAS JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLORADO ESCOBAR LENY JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA SOPO VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EXPORT LNG LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 35      DEL
09/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A P G R EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303048 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL OLARTE MARIA LEONILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303049 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS TELESCOPICOS E INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE RINCON TOLIMENSE NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303051 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA BASABE SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHAYANAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA GONZALEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARGA & TRASTEOS UNIDOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGA & TRASTEOS UNIDOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARGA & TRASTEOS UNIDOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARGA & TRASTEOS UNIDOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB GANADERO PEÑA SUR ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303059 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIDURAZNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE SANDOVAL CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTARITA DIAZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN MIS LLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GUTIERREZ RAFAEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE AMALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATHLETIC PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.




ZABALETA ROLDAN YOLANDA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATHLETIC KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303068 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HYPNOTIQ BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303069 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA EL PADRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ALONSO ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTANA ROJAS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESTIGE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTIGE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303075 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES MANANTIAL DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALLERO LOZADA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON BLANCO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA MARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303079 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y PAPELERIA D'TODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS MORALES ANDRES ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCELTIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303082 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLASS TRAVELERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303083 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE TECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOGYCA / SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOGYCA / SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA VITAL 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303087 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESQUINA SANTANDER DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA FORERO MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LA BELLA DONNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARELA BAUTISTA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO MEDICO DR. EDGAR ALVAREZ BOLIVAR MEDICINA INTEGRAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15/01/2014, BAJO EL No. 03303092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO MEDICO DR. EDGAR ALVAREZ BOLIVAR MEDICINA INTEGRAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIO MEDICO DR. EDGAR ALVAREZ BOLIVAR MEDICINA INTEGRAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MAHECHA ALVARADO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES ECHEVERRI ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES PARRA NUBIA STELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLUCIONES EN SERVICIOS Y MAQUINARIAS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UN SITIO V.I.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA HERNANDEZ BEROLIS JADIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA BAUTISTA JOSE WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303103 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROJAS MORENO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y CAFETERIA LOS TRIGALES S J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATALAGUA SANABRIA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J A SILUAN Y CIA S C S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J A SILUAN Y CIA S C S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMARIN CASTRO OSCAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE LA ETIQUETA GONIMA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
IBIZA SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DERMAPLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303112 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COCA GUZMAN CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDOR DE CIELORASO DE PVC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUNG WEI CHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303115 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL MENTES CREATIVAS M.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303116 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA SAN ANDRES A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOSCANA CONDOMINIO CAMPESTRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOSCANA CONDOMINIO CAMPESTRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AIFOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303121 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESTIZA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE PARALELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.




CORAZON CONTENTO GOURMET S A S ACTA  No. 01      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303124 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NUÑEZ OTALORA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LAS GRANJAS R V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303126 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO VALERO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303127 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANABRIA CAHUEÑO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SANCHEZ DORA LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE MADEROS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO GUERRA DANIEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POCHOLA Y GUARO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO CLAVE LA OFICINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303134 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO VANEGAS SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO GIL NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SONRIA DAMA SALUD SEDE SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ MORENO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MORENO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORCA PUBLICIDAD INFLABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALES BUSTAMANTE CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303142 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA GONZALEZ SONIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VELASQUEZ CONTRERAS LUZ EIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE AV 1 MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ BONILLA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES CASTILLO HARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICOABASTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAGE SEDE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA DIEGUITIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA OSMA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO CABRA SANDRA MARITSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303153 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAN ARTE BIENESTAR EN CASA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303154 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
S Y L ACRILICOS DIMENSIONALES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303155 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ANTOJO RESTAURANTE SALON DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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03303156 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ ORTIZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303157 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WHAP WE HAVE A PLAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WHAP WE HAVE A PLAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UMBRELLA NEW TECHNOLOGY RECARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCION_NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SARAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SONRIA DAMA SALUD SEDE GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ IBARRA LIDIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SS LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303165 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303166 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESTILOS DEKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVA MACHETA DIANA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAONA MUSIC - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303169 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA ROJAS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE AV 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORERO PARRA ANA BETULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DEL LICOR EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLAS PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLAS PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303175 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IMPORTACIONES007 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303178
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PANADERIA LAS MESITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303180 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GOMEZ COY SOL FLORELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FONSECA AGUAZACO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA SARITA MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLEICH LABORATORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLLOS DOMY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303186 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS JOSEP J K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SONRIA DAMA SALUD SEDE EL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303188 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RIVERA CALLE LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA E.B.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BC EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BC EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JYSUS PELUQUERIA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARMONIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARMONIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLINA MORENO WALDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO




MUÑOZ MANRIQUE CHRISTIAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR LOS BECHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEL UNION BOYACA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES URREGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO GARCIA JOSE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLADORA PLANETA TIERRA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303206 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLAÑOS BELTRAN LAIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STILOS AMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOS CAPRI JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELICIAS MERCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ VEGA RONALD DAMIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DEL QUESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ VARGAS JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303214 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EIDO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EIDO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEJIA MONTERO VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION FUTURA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303219 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MONTERO ORFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENTRE HEMISFERIOS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA RESTAURANTE EL ANTOJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ FANDIÑO ROSA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303228 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CADENA GUEVARA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGOS ASOCIADOS SENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO DURANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303231 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANTAÑO DE LA EPOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303232 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ALCALA NINI JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREACIONES ERIK & RONIC CONFECCION NACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO LARA ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESQUERA EL BUQUE JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLIVEROS QUEVEDO MIGUEL TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303237 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON CASTAÑEDA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALCETERO VARELA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO MEDIOAMBIENTAL SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303240 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
URBARK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
URBARK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENFERMERAS ANGELES DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B.R.S GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303244 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FACTOR CAMBIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303245 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSFORMANDO 3AD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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VENTURI MOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNAMERIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303248 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAMA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAMA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICEO INFANTIL CHIQUILLOS DEL SABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303251 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERSENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA NUEVA FARMA YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROINVERSIONES EL TESORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303254
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA SUPERIOR EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOYANO LOPEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOYANO LOPEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑEDA HIDALGO NANCY MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CUBILLOS TIBABISCO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELIXIR DE JUVENTUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO CALDERON RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANAGERS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANAGERS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANAGERS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANAGERS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONTERO OBANDO CALIXTO ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE INCUBACION S A S INCUBACOL ACTA  No. 1173    DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303268 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A  MALAMBO  -ATLANTICO-..
 
TOSCAN CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON MALDONADO ANDREA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303270 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ESQUINA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONFECCIONES BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ CLAVIJO LUZ ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES MONTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y FRUTERIA TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ AVILA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BIENES Y SERVICIOS LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303279 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CASTELLANOS HEREDIA DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303280 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A PEREIRA (RISARALDA).
 
FERRETIBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA LUCITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASTILLO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPO DICALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPO DICALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303285 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIVERPLAY NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303286 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAZ GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303287 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAPITAL CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA BOTERO HERNANDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIEN-ETRE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERGARA VARGAS EDGAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TU BAMBINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303292 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO MUÑOZ JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUEÑAS VELEZ LUISA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ZIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TALENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DENTAL Y MEDICO CASTRILLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FIGUEREDO GOMEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES DU-VELEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CASANOVA DIOGENES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCORTEX SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
MUSIC MATTER LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUSIC MATTER LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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03303305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOAN FIGOG CONSTRUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIGUANTES ORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUITIAN MATEUS VILMAR ALONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUITIAN MATEUS VILMAR ALONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR SALAZAR NICOLAS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHN MARIO ROJAS & COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PROMITEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMITEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLA Y SABOR DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303314 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR ALVARADO LEIDY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAVEL & MORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303316 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO LEMUS RITA MARIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BAR NIKO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAPLAZA ALQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGAPLAZA ALQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303321 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PARRA LEON WOLFGANG DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO CUBILLOS ANGEL ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ PEREZ HAMILTHON EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FACTOR CAMBIO S A S ACTA  No. 003     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303325 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
DROGUERIA LIPFARMA DPL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES EL PORTAL DE USME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PARADA ERIC HANANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO MUÑOZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEROS BRONCES Y COBRES LIMITADA Y TENDRA COMO SIGLA COABCO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEROS BRONCES Y COBRES LIMITADA Y TENDRA COMO SIGLA COABCO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




AUTO SERVICIO EXPRESS 3G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NASICOM S A S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CLICK IDEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO CLICK IDEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUPOTAXIS BOGOTA SA ACTA  No. 10      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303337 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GALEANO JIMENEZ LUZ EDIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JM TECHNOLOGY S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303339 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARZON CASTAÑEDA YANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UGLY DOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REYES GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BAEZ CIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ PEÑA JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCAS COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET ZAHIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303346 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA CASALLAS JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303347 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUNILDA RESTAURANTE & CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA RENDON MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBLEAS DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNAZA LAVERDE NANCY ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIACARES S A S ACTA  No. 1       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303352 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MINI MERCADO OCASION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCASION NEIRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HARD ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
N Y B MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303356 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUBULAR RUNNING & RENTAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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03303357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUBULAR RUNNING & RENTAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANCHEROS ORJUELA EDGAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO JOMARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMERS GEEK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303361 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES EN PARTES DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOACHA ACTA  No. 1588    DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303363 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
ECOLOGICOS Y. V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303364 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BROCHERO HERNANDEZ YISSEL VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303365 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA UTILERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303366 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKETS VISION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YARGOS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303368 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEINSON SPORT S.A.S EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEINSON SPORT S.A.S EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JEINSON SPORT S.A.S EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEINSON SPORT S.A.S EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIMOS MYR LTDA Y SU SIGLA SERA DIMOS ACTA  No. 005     DEL 15/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
AGRO CURUMO S A S ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SANTA MARTA  .
 
PASTRANA ACHIPI ALBENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTRATEGIAS ADUANERAS INTERNACIONALES Y CARGA SAS ACTA  No. sinnum  DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZAS INMOBILIARIAS P & J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALIANZAS INMOBILIARIAS P & J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO VILLAMIL RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303379 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUENTES CAMACHO JOSE ELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABU 07 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303381 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RIVERA PEÑA ROSA AMANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303382 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES PUNTO JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BELLO MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ONCOPHARMA PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303385 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO SAAVEDRA RAUL ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303386 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES MARIA SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENU EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL CORDOBA JOSE RAPHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA MEJIA JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELUTEL. COM. ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303393 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON SOTO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303394 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ FARFAN ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL BIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CRISTANCHO JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HRV CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
2NZ PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303399 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HOTEL SHERIDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDAÑA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303401 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICTORIAS COMPANY 601 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAUTISTA MOSCOSO OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESECHABLES J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303404 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA MEDINA JOAN BERTULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DORADO VALENCIA OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR GILBERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES EFECTIVAS CE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO CORONEL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CHURQUE  JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUARDAESCOBAS Y ACCESORIOS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBIDES TORRES JUAN DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CLICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALBUENA  NUBIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOKEN AUDIOVISUAL ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JAKOBO COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA FERRETERA SHARON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRADA PEÑA PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS EL MORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO HUERTAS JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INGALV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGALV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CASTILLO FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGAPLAZA ALQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL GUAYABITO P P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXICARNES SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONSALVE HERRERA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR EL SON SALSERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJANA FEMMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BED & FOOD SERVICES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303433 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESIDENCIAS LOS DELFINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO FRIO EXCELENCIA EN CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO FRIO EXCELENCIA EN CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAMPO FRIO EXCELENCIA EN CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONZA PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JERRY CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLAMARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES ANITA.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES BUITRAGO ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303443 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREELECTRICOS EL REY JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303444 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALARCON PINZON JOSE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUPHOTONLINE SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303446 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARNES Y VERDURAS LA EXCELENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303447 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUARTE GARCIA FANLLANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS POCHOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO RAMIREZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS EL CALIDOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON BARRETO ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGENCIA DE ENFERMERAS SAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUDANZAS Y EMBALAJES NUEVO HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA CIGARRERIA JENNIFER FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOPE PARADA EDGAR ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303460 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA MORA CARLA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PORTAL DE VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MURCIA RAMIREZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO CARLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEREMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303465 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEREMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICHIGO ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROS SILVA BRUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXOSTOS PENIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303469 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARRA RIOS JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METRIKA SOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METRIKA SOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA - BAR MADERA Y TAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303473 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO AGUILERA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CASTIBLANCO SNEIDY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA IMPERIAL NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTIMANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA VASQUEZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303478 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIASUS MATEUS OSCAR CELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROREYES F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRTUAL STORAGE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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03303482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA BUITRAGO SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA QUIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA ESTACION DE LA 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303487 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA TORRES LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTAÑEDA OCHOA MANUEL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BM SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303490 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO GOMEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES CARAN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SANTO ANGEL G H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR FLOREZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON OLIVARES ADRIANA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MULTICH@T.PHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES C Y C S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
A GRAFIK SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303498 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFINITE SYMPHONY SAS ACTA  No. 4       DEL 31/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303499 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
LOZANO MOLINA IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARQUEADERO AV JIMENEZ NO 4 - 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOREO SALSA Y FLOW COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303503 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIJA VIAJAN ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES EL BARCINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL JUGUETERO BOGOTA COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOAR CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTALLANTAS EL PANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEGOCIEMOS ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES D J ALEX SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CONSTRUCTOR NOVO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303512 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALIANZA LOGISTICA JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA LOGISTICA JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALIANZA LOGISTICA JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA LOGISTICA JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL ESCONDITE DE PAO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBALPFARMA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREPES STATION BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERPA SANTOS ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO FRISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303521 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROFECTUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303522 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MIJENOBIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303523 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VERGEL NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENITES MORENO FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEJEN CERINZA PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO PARRA NESTOR TIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JVC ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303528 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ HERNANDEZ ARACELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALINFER SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS CHELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GRANDAS JOSE BENEDICTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPORTES & MODULARES S A S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303533 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALAZAR CALLE MARIA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MENSAJE Y 1/2 CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303535 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICELANEA MAGOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303536 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA VELANDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA MI VALENTINA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE'PARFUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERFANO DE HERRERA GEORGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTHOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




AUTOSERVICIO DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIZ TORRES GLORIA ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303544 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SARTA BRAVO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA RODRIGUEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIGEN R.S DROGUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMELEON COMUNICACIONES MOVILES SAS SIGLA KAMILION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAMELEON COMUNICACIONES MOVILES SAS SIGLA KAMILION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CHD SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303553 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO MOYANO EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303554 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
EL GRAN PANAL N° 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANDE TRIVIÑO EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORELEC INGENIERIA ELECTRICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORELEC INGENIERIA ELECTRICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN GUZMAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ULLOA YULY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE LENGUAS MODERNAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFISA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFISA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFISA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFISA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303567 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ TOBAR MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA 3 ESQUINAS FG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALFONSO BERNAL DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ NUÑEZ JOSE DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑALOZA MENDEZ LENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO GIRALDO JENNY VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARIEDADES Y PAPELERIA COPIALINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303574 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA DE LA ESQUINA C F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303575 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO DE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303576 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO CAMACHO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DUQUESA RESTAURANTE Y CASA DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303578 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA SUPER PATTY DE SUBA WILJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303579 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVICOLA GUAYMARAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY CENTER FITNNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303582 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAL DRA ALIA SANTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ROMERO ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO TRIANA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DEL MICROONDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303586 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAMENDIZ LEAL IGNACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIAJES MAR Y MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES MAR Y MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAJES MAR Y MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJES MAR Y MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECORACIONES MINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPUESTOS Y SISTEMAS CONTABLES AUDITORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3893
DEL 21/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303593 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
APOYO LOGISTICO ARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELIA TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303595
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAMPO FRIO EXCELENCIA EN CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTO LAVADO CLEAN CAR 183 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALCARCEL BURGOS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON CABALLERO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303599 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORTELA NORIEGA NEILA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ CABEZAS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ JONATHAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY GUILLERMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRIA GONZALEZ SERGIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINERGIA SIGLO VEINTIUNO S A S ACTA  No. 003     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
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CAMILA ASESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES DON COLCHON 12 DE OCTUBRE COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PASTELERIA YOLIPONQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LOS MONOS DE LA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303609 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA AREVALO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA MONROY 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUENTES CAVIEDES MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON DIAZ ALEXANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENIS DE MESA EXTREME GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHORRO DE QUEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303615 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAUDENZIO MASSIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303616 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REFLEJOS COMERCIALIZADORA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303617 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INBOX INTERNET PAGO Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303618 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUIDISEÑOS CEAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303619
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SELLOS A DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICANA DE COLCHONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINO ATENCIA CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ SIERRA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA NICOOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.I.C. INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ GAVIRIA ELIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DINAMICA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303631 DEL




DIAZ VELASQUEZ JORGE OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DE PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS SPRESS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAYOYO EXPRESS CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUAYOYO EXPRESS CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOVANNY S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303639 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOVANNY S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303640 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MELO DIAZ MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GL PRODUCCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CORTES GANTIVA ANA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROZO JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA MILENIUM COMUNICACION  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303645 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ ANA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGH ENGINEERING FOR SMART AND SUSTAINABLE ENVIRONMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
TIENDA ESCOLAR PAPEL Y LAPIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA PRIETO GLORIA VIRGINIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLEZA LATINA ACADEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROBERTO LLAÑA Y LLAÑA ARQUITECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROBERTO LLAÑA Y LLAÑA ARQUITECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIMENTOS SPRESS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPAN SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDES INGENIERIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303655 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALIMENTOS SPRESS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA MURCIA FRANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EXPENDIO DE CARNES FINAS LA FRONTERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303658 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARRY+ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303659 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALBAÑIL CABALLERO EMILCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL BOGOTA PLAZA SUITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA BAR EL RANCHO DE LA RANA DESDE 1982 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303662 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NOHEMY YEPES PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA RIAÑO DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA CHABYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303665 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRI MORENO ENYTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO GARCIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA ROBLES CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZAMORRA GOLD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
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POLITICA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA VELEZ MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MELGAREJO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ MELGAREJO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS CONTABLES G I A SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAREIWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303675 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ APONTE MANUEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MAZAMORRA GOLD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIMIENTA ROSA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303678 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSAS CONDIA JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCANEGRA HERNANDEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ SANCHEZ PABLO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIME CACERES LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VARIEDADES JULLIETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVAJAL EDICIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303685 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARIZA PINEDA SERGIO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO ALZATE JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
LOGISTICA DE MARCAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA DE MARCAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONKEY TABOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
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03303696 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRIMICIERO QUINTERO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASTER RECOVERY LAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303699 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREDOR ORTIZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303700 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALUD JAMERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRIAT SULBARAN JEISSON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA PULIDO JENNIFER YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTRE CLASES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303706 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SANCHEZ NOHRA JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HARPY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303708 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STILOS YEILYN TIRIAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARGO MOTATO ANATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUINMOBILEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO MEDIALUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE "SOFY" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303714 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUIVIAS OMS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303715 DEL




MOYCOSA SUCURSAL COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0031    DEL 13/01/2014,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303716 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIREPUESTOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES VARGAS JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303719 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SILVA MURCIA JAVIER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA LAVERDE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERNANDEZ MARTINEZ JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO GARCIA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMETICOS Y JUGUETERIA J Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303724 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO FAJARDO ANAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTTON LIMAS ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELU YORKGIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHEVERRI SANZ ELIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA MUNDIAL CHAPINERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303729 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GUERRERO MARIA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCA CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
PROPIETARIO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303731 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
NIYAGA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303732 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RUGE MORA OSCAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS HURTADO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUGE MORA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMP RUIZ DANIEL JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTTA SAENZ JOHANNA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303738 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A SU SERVICIO SOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO CANINO LOS ANGELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALIBRADOS MENDOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303741
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GARZON ACUÑA EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTRANA PEREZ EDNA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON PERILLA NESTOR ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLARTE BOTHE ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL AREVALO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303746 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LAS NIEVES E & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INALMILLOWS INDUSTRIA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAOLA ANDREA SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303749 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERNA MACHADO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO MARIN LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ TRIANA DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA ANDES FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL PUNTO DEL ASEO DE LA 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE D'MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAVECES DUEÑAS CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL ROMERO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES DE CARL Y ELLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS DE PEDRAZA NELLY RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS Y LUBRICANTES DANSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303760 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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G & G IMPORT-EXPORT SAS ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ROJAS NEME OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR Y SALON DE JUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GALINDO ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE GRAPHIC LAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN SABOR Y SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS 888 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINISTERRA GUERRERO ERMINSUL ULIANOF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS MILIGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTISERVICIOS MILIGI S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ASE&PLAST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO HERRERA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO KOMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR LOS DOS AMIGOS  F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER EXPRESS JJD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER EXPRESS JJD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARMAS SEGURMART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARMAS SEGURMART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVICOLA LA HACIENDA DE LA ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303784 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORDOBA OCHOA PEDRO JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETAS ING S A S ACTA  No. 01      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SAN MARTIN (META).
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METEQ METALES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINPROD SUMINISTROS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GESTION Y URBANISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION Y URBANISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JENSITA TELECOMUNICACIONES E INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAHECHA VARGAS LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GAMAFER INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303793
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PALACIO DEL MICROONDASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303794
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GNS SYSTEMS AND NETWORKS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303795
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALOES COLOMBIA  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303796 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303801 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CITYPLASTIC SAS ACTA  No. 4       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303802 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA.
 
VELASCO AVELLA CIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303803 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AJAIBSGRACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303804 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ROLDAN MEJIA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES CONSTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303807
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
C LE TIENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERO VELANDIA CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLAGOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIPRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303811 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELIZABETH ROJAS SIERRA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SINGH PROMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PROMILA DEPILACION CON HILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303815
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVIELLO INFANTE ALEJANDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KREANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303817 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CB 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 03303818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AVATAR INGENIERIA & COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303819
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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DESARROLLOS WIKARSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JOYAS Y ACCESORIOS IZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303821
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRES CON RAPIDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUMEROS 4 SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 03303823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SOLUCIONES ELECTRICAS AM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
03303824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALMA SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303825 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COROLA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303826 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIVATHANSENPARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303827 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUKAMA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
PROBELCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303829 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ELECTRIMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303830 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEMPUR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303831 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIDSE SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD ELECTRONICA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 03303832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAC ANILLADOS Y ACABADOS - IMPRESOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CADENA DE RESTAURANTES COLOMBIANOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 03303834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACABADOS DE PINTURAS S.V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 03303835
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GEOESPECTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00001948 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
GEOESPECTRO S A S, SEISMIC LTD SUCURSAL COLOMBIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A..
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00001949 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE LASOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION EQUIPO COLOMBIANO INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO FORENSE Y
ASITENCIA PSICOSOCIAL Y PODRA GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL EQUITAS ACTA  No. SIN
NUM DEL 08/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00233771 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA CAPITULO CENTRO
ACTA  No. 004     DEL 23/03/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00233772 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA CAPITULO CENTRO
ACTA  No. 004     DEL 23/03/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00233773 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO SOCIAL , COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA Y OTROS. COMPILA..
 
FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233774 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233775 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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GS1 COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233776 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
GS1 COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233777 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COMUNITARIA RECUPERADORA DE PRODUCTOS PLASTICOS REPROPLAST ACTA
No. 004     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00233778 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. AUMENTA EL PATRIMONIO , MODIFICA SU OBJETO
Y LOS ARTICULOS 12 (ORGANOS DE ADMINISTRACION) ,13( REUNIONES DE LA ASAMBLEA),
17 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA) Y OTROS..
 
ASOCIACION COMUNITARIA RECUPERADORA DE PRODUCTOS PLASTICOS REPROPLAST ACTA
No. 004     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00233779 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ARMADA NACIONAL PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
FAJARC ACTA  No. 004     DEL 04/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233780 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  REFORMA SU OBJETO, MODIFICA
LAS FACULTADES DEL SISTEMA REPRESENTANTE LEGAL ( LITERAL J DEL ARTICULO DECIMO
NOVENO) Y LOS ARTICULOS SEXTO, SEPTIMO, DECIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS..
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CORPORACION PARA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES URBANAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00233781 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES URBANAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00233782 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES URBANAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00233783 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION PARA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES URBANAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,
BAJO EL No. 00233784 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION RE-ACCION AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233785 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE ECONOMISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AEUN ACTA  No. SIN NUM
DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO




CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA SUEÑOS Y SONRISAS DENOMINADA CON LA SIGLA
CORPOSUSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233787 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL SIGLA CORPO EGO CLUB
SOCIAL COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233788 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MUJERES DE VIDA CON SIGLA FUNDAMUVI ACTA  No. 001     DEL
25/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 00233789 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES
DE COLOMBIA CON SIGLA FUNDAMIL FMCOL ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00233790 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO, SUPLENTE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION GREEN CHEMISTRY DEVELOPMENT INSTITUTE ACTA  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 00233791 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y CONSEJO DIRECTIVO..
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CARTAGENA DE INDIAS ACTA
No. 97      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00233792 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SONIA PATRICIA
OICATA NAVIA COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE DORA INES
MARTINEZ..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CARTAGENA DE INDIAS ACTA
No. 97      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00233793 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE ACTA  No. 07      DEL
28/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 00233794 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE ACTA  No. 07      DEL
28/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL
No. 00233795 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LINA MARIA GUERRERO GARCES EN
REEMPLAZO DE AMALIA VELANDIA, COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
UNION DE COLEGIOS BILINGUES UCB ACTA  No. 85      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233796 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO..
 
UNION DE COLEGIOS BILINGUES UCB ACTA  No. 85      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233797 DEL LIBRO




CORPORACION ARTECINE ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233798 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
CORPORACION SOCIAL PROJUVENTUD CORPOJUV ONG ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233799
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA SIGLA SERA FUNDASALUD ACTA  No. 19
DEL 16/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 00233800 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA SIGLA SERA FUNDASALUD ACTA  No. 21
DEL 21/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO
EL No. 00233801 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES ACTA  No. 1150114 DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233802
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 31 DE LOS
ESTATUTOS. CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES ACTA  No. 1150114 DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00233803
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FUNDACION MISIONEROS DEL AMOR DIVINO Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA F M
A D ACTA  No. 1       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093143 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
EXPANSION DE MUJERES AHORRADORAS DE FUSAGASUGA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093144 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA RELEVOS O.C. PODRA UTILIZAR COMO SIGLA RELEVOS O.C.  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093145 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ONG FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE CONDUCTORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPECONMIN ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014594 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO SOCIAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIA ACTA  No. 20      DEL 21/03/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00014595 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y
ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO: 00012441..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No.
00014596 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MANOS DE PROGRESO NACIONAL. SIGLA PROGRE COOP ACTA
No. 02      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00014597 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 11 Y OTROS..
 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ENTIDADES ESTATALES SE DENOMINARA
CONSTRUTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00014598 DEL LIBRO III.
Mutación de Actividad Comercial.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES CERRO NORTE LIMITADA ACTA  No. 315     DEL
09/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
CONSEJERIA EN PROYECTOS PARA REFUGIADOS LATINOAMERICANOS PCS ESCRITURA PUBLICA
 No. 2491    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00000892 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO CON
FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CONSEJERIA EN PROYECTOS PARA REFUGIADOS LATINOAMERICANOS PCS ESCRITURA PUBLICA
 No. 2489    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2014, BAJO EL No. 00000893 DEL LIBRO V. SE CANCELA PODER OTORGADO A
STANTON KIMBERLY ANN COMO APODERADA CON FACULTADES PARA REPRESENTAR
JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION AYUDA EN ACCION ESCRITURA PUBLICA  No. 17      DEL 09/01/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2014, BAJO EL No. 00000894 DEL
LIBRO V. SE CANCELA PODER OTORGADO A EDELYS ABREU FUNDORA, COMO APODERADA CON
FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
 
